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D E L M O M E N T O 
C o m i e n z a n l a s i n t r i g a s . 
Se atribuye al señor Bergamín, y el ocurrente ex ministro idóneo ve-
iá si lo conviene rectificarlo, una carta publi,cadá en el "Heraldo de Ma-
driil" y cuyo texto va oncaininado a crear diíicul^adés al Gobierno, soli-
*íi,"ptándo ÍI los conservadores y despertando apetitos que ahora parecían 
!M[mir un sueño patriótico. 
So vuelvo en osa carta a plantear la cuest ión dé la jefaturá de lo3 
^A|icos—lanzando la. burda, red de que el señor Maura se retirará 011 bre 
ye dp la vida públicij,—, como si ese pequeño pleito .do partido significase 
a|¡gb '''i estos críticos momentos en que tantos y tan grandes problemas 
ppeomipan al país. 
Claro está, que todos esos infinitos señores conservadoi'os que no lle-
¡.ai'na adonde querían, llevados blandamente por el consabido escalafón 
noíítico, tienen que embrollar las cesas un poquito para que el cambio 
Iniciado en las costumbres públ icas por el señor Mama no avance mas 
¡illá (le la insigne personalidad de su iniciador. ¡ P u e s bueno- fuera que 
la polítiea de partido, donde se come a des carrillos... y se deja comer por 
¡'a Rencilla, razón do que con la boca llena, no hay guapo que grite, se re-
legase a segundo término para dar puso a la decencia, política y al patri-
tismo!... ¿ • . 
I-ero. ¿son estos señores, mejor diebo, tienen estos señores algo que 
ver con ese país que en estos momentos asiste plenamente al Gobierno 
iiifiins partidista que lian conocido los españoles? No y mil veces no; es 
mas. el país ios desprecia, y por esto precisamente no los arrastra. 
Kstos señores no lienen ano ver m á s que con sus intereses: su po-
quito de cacicato, sus amigotes, unos gastos enormes, que no pueden so 
)iiirt;ir y evitarlos les es ya imposible, y pare usted de contar. 
Y, claro, gritan, se revuelven, acuden a la Prensa, chismorrean en los 
corrillos callejeros en defensa del predomino político de su grupito, que 
gs el «florecimienlo» personal del intrigante. 
por lo tanto, la caria que so atribuye al señor Bergamín logrará el 
deplorable fin que parece proponerse de desportar tanto ¿ipetito como exis 
té en las filas do los aspirantes a cargos, carteras, direcciones, subsecre-
tarías, etc., idóneos. 
Bueno fuera, (tuo el señor Tíergamín o el autor de la carta aludida 
ppusason en España m á s que en maniobrar b\acia la bandería . E s t a es 
una hora de españoles , no do políticos intrigantes. 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
u n 
L o s m o r o s s u f r e n c o n s i d e r a b l e s b a j a s . - E I g e n e r a ! C a v a i c a n t i d i r i g e l a 
o p e r a c i ó n , e n l a q u e s e g u r a m e n t e t o m a r o n p a r t e 1 5 , 0 0 0 s o l d a d o s . 
I n t e r e s a n t e s n o t c i a s d é ú l t i m a h o r a . 
Má" oírecimieiifas y dorraíivoG. 
E l Ayuntiamuriitij ííe Cicz'á fía nd"-
cido inicku una ^^Gi-ifidicíi, cuyc 
reudtmien.tois' han do ser dectiñados w ; 
lea heridos y enferawíS de la •IT.I 
de África, i seFa. 
También l ia aaordado ' contriITUÍI-j0 Dc«3d« Pontevedra fuiiuo« a MeíMlá, 
con cien pesetoJ a Ja susstípe-ión' mr- ? dontLé pcmonrois escribir una página 
ciada pea S. M. la Reina.. p.-rlorlcaL- en Ja historia de España, so-
— E l Vecino de CiiUorigo deen HJ5Í-
C n i estíos coííéiielQS me SÍ MIIO Í.UI gó de P8«iEi!ilr \<k ateífiiess y cteíáider 
patriota coíiio nú cnirnrj , que se o # ¿ a too s-iüttudu® heridos, prcmiditó fuego 
(.¡.V voluntaiio I'.'II M ir Me-lilla á d-- ail dieipésiilto de miiiiiii( i(Mies pnra qii'-
ivnder el Ifondr ñ-acióntU coíi su regí- no cn.y. .-.•n p,n IMUI -H- d.ei n r iiugo, sa-
mironto, ([iie es e) 15 de Ai l i l lerja ' l i - . hiendo qué cutr ..gaba •'•u vkJia, corno 
fué cfiosaiaiikado PQÍ 
nio del Campo h a girado al señor gó-
bernador civil 150 peóstas, piodur'-. 
día un oapectá.cuki benéfico tenido, lu-
gar en el pueblo de Bi&jar. 
— E l piorstMiiiil do Dbras públicas de 
Siiiitarider lij» I. elm entrega al akilidr 
Uveiii de 471,50 peSetaSj Lniporte efe uii 
•djii de haber dé aqiiellós tsmipdéados.' 
Atciridi('ii>d<f a la condición hiiHMM 
ilo su» haborefii, no aé invitó á orjáa 
Uándola, si e® preciso, con nuestra 
samgre. 
Uaicamiente jhe oprime el corazón 
la prona que todas; lo« d ías aflige a mi 
pobre madre, que llora mi recui-i'd'u 
I .M.I. en e imbio, ¡iiiima mi e^píriín 
el válor qm' demiie'Ija mi padi'e, tiin 
patriota, que me escribe diciendo: 
«iTengo nueve bijoja vari6íii&3 y una, 
iiija. si es prieéistd los diez vais a Mo 
inmér i ta obra, a los peones camifte-l11.11^ do ••"ir--.-.ntir que se queden 
pog, . \SXCÍ castigo los asesinos de nuestros pf.vin i i 
Sin e m b a l o , séi&i de ésíiúi^ Piiuliim (ibeiTuanos.» • 
Sdnohez, Andrés Iháñez. ' Manii.e.1 A l - j Me encuentro orgulloso de p^rteno-
varailo, Juan Rivas, Mberto García v i t r al e jérci to .expedic ionario de Al'ri-
Celestino Sáinz, han ofrecido iaihl 'w\ 
eí iniipoii.:- de un día de jornal tiOm ú 
misrini patriótico fin. 
Pr^scníacícrTe", 
Los imliviidui:*! qiué a ctndinu.-u-itV.i 
su exlpi'eti-.Mi, dr i'v,!. |va»••nu.r.-i-? c r.i 
i a mayor irrgeneia. CM bate Gobtórriíj 
inHüUnr |-a.; M en!''¡-a.'•!•••«. <•'• UP a."!unto 
que tss Un •¡•••va. dtgibii nido WeniiiT pj >• 
vifeítosi die sú par.- " cartl illa •MÍJIÍI-M-: 
Vicenta Gaúicía Gáncia, Sinífarjanq Gó 
bo Guitiéraiez y Bciniifaoio Gairoía Abas 
cal. 
Otro Ofrocimiento píiriót'cD. 
E l moldado don Luisi CáG-tellÓ iVfai'tí4 
nez, pertóñ©cíente al batallón de Ca-
zadores de 1,'iai basti ó número 4¿ d" 
gnain ic ión "en la po«iición de Aubal 
(Telnán), ha enviado, por oandiicto 
ieglamentario, al alto cumi.-ario, g-"1-
neial 
5: iva, ofrec'éudoae co-mo voluntaria 
¡para ocupar un puesto en el tercio 
extranjero o en el punto cLe niiayo.r 
peligro- de la l ínea do fuego. 
me tan 
i i y al bulo de mí cañón me recuerdo 
al héroe de mi Ayunlamionío , el in-
mortnJ Velard ', que murió por defen-
der a su Patria. i 
Si yo m:uenc<,/tamib'ién que Dios pro-
feejaj a mi madre y a les m í o s y spbr? 
f/Odp a mi Efnaria, .a quién quí^á'érl 
yér vencedorá, CO-'-'ÍI qoe ¿ápero en Ja 
eran .•..niiair/.a qiie itKG inspira el nucf 
vo Gobií i nw pi <•• ¡ili-l.. por el ibie.i 
don Antcdio Maura, y por nuestro 
enérgico ministro de la Guerra, don' 
Juan Laciei'va, quienes con su por-
tentosa inteligencia y gran volunt id 
pondrán a nuestro .servicio todas Ids 
miedics que estén a su alcance para 
llevarnos a l a victoria. 
' S e ñ o r director, desde el campo d ^ ^ ^ á r r i i é ^ ! espec'ialmjente en k 
batalla tenga la bondad de dar mu- n a Melilla. 
chos recuerdo® a todos lo:> montañe-
ciüU'utucs jiaiieis 
la cxploisiicin. 
CqMerpii ••ra hijo de ¡BtorzosUla, pue 
Mío de asta jia-oivifUicia, de donde se 
padie OÍS maestro niacicniaJ, que tieau-
otros dos hijos, tambiién imilitaires 
Estos' le han egcniito, diicaiepdio que 
qoiiieran &:ign.Lr en l a caimipaña para 
venga,!- a Etü hemia/no. 
Éd jiadre, en e ir ta que dirige al ci-
tado penódiicó, con'Eiigii/a estasi piala-
birais: • 
"Sie.nt s la mueiule del hijo querido: 
pero me onoirgulleizco' de haber dadr 
UÍD iiéroe a l a Patria , y de que me 
queden des que visten el homroso uni-
forme miil ilar.» 
Nuevo Cuerpo. 
MADRID, 23.—EJ nuniatro do 1c 
C i e r r a publ icará iiwaiana. un decrelf 
ereamlo el Cuerpo de practicantes j 
médicos cirUjajhos del Ejército. 
Saboya a Melilla. 
E l gobernador civil ha nranifestad( 
que mañana, marohará a Melilla el re 
gámiento de Sabcya. 
Un pía:» de Berenguer. 
l i a llegado el car i tán de Estad( 
masni. seflor Beiigbecler, ayudanta de 
¿ t o comisario de Maiauecos e intime 
amigo suyo. 
ImnediatarRlonte de llegar fué al mi-
niaiterio de la Guerra, conferencian de 
con el s e ñ o r L a Gieiva. 
S>2 dio que trae un extenso, trabaji: 
del general Berenguer, en el cual prfi 
setlta un orderiadp plan a desarrollar 
Beroaiguer una patriótica mi- ^ . y a m!te padres y cueníe u«fed con 
ofr-flc.'RllrlOLívP. rn.mni . voilii nlnn: ̂  ", .' , . - , 
un abrazo, sa consigo volver a Santan-
cter, como ceñalj de agradecimienio 
de su afectíí.'mo s. a—Calixto Arce 
E l capitán Beigheder marchói 
pués a Alca lá a resolver un al 
particular y m a ñ a n a será rej 
por el Rey. 
L a Cierva en Palacio. 
de ayer los sioíd'ádós s<- b a t l - i w con 
ifian Serenidad y bizarría. 
E n esta q^erádián no tuvimos ha^ 
jas. 
.-vi reynfiar la columna a Mejilla, 
los .soldados cantabain el himno del 
regimiento. 
F.féstóisi benéficas. 
B A R C E L O N A , 23.-EJI el te.ati-o de 
Novedades 'ée l-,a c d 'brai'v una bri-
llante li-'sla. a heneficio del .soldado. 
Asifitierivii nuraero&áSl personalida-
des, entre ellas el oonSuí de b'ran-
cia. ' 
Se dieren vivas a Eíipaña y al Ejé:r-
;ito y la recaudaciión h a sido enor-
míe. 
E n el teatro Eldorado se ha cele-
brado también otra fiesta benéfica, 
^ue resultó brillan lis ¡nía. 
L a Diputación bilbaína. 
P I L B A i V 23.—La Diputación, en se-
lién serreta., I'a aderdado ronsiiirnar 
ásOiOOO pesetas para auxiliar a, los mu-
iladus de la guerra de Marruecos. . 
De acuerdo con las Corporación9,". 
bernuanas se establecerá una ofdcina 
í-n Melilla, con una filiial en Bóilbao, 
oara conocer la s i tuac ión de los sol-
lados hijos de las cuatro provincia^ o 
que pertenezcan a regimientos quc-
hiayan estado de guarnic ión en las 
mismas. 
También ha acordado auxi l iar al 
Eistado con 250.000 pesetas para la ad-
piiFi'ci.cn e material sanitario. 
A d e m á s invitará a las entidades in-
dustriales y mercaníüeg para que 
: ;, peren a la acción de la Diputa 
ci Jil ; r 
E l cardenal Benilocq. 
B U R G O S , 2.3.—El cardenal arzobis-
po' señor Eenlloocfi ha encabezado con 
2.000 pefidas la snooriipción para los 
licriidos de Africa. 
21 AGUATO t} | 
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Princesa, otro de Aloántára v 
de la policía, con ametrallatlíif 
guiares de Ceuta., Tercio Wt 
regimientos del Rey, Espafln § 
y Zaragoza; tres baterías 1 
ña, seis de arti l lería ligera, A 
pañías de zapadores y otr'asC 
auxiliares. 
La segunda columna ostaln 
da por el labor d(d regí mi,.,u '̂ 
ta, batallones de Granadal í 
Ivxl remadura, y cüátrt) b a f l 
ras. intei-viniendo taiiihi,;,, 
cuadrilla de avíacióri. 
Por la, m a ñ a n a y larde l | | 
También se propone enviar ima cir-
jular a l a Artí^idiücesá.g, indicando 
que todos los sacerdotes dejen un día 
te haber con el miismo objeto. 
Sclcmne erlrega de un ho-pital. 
S E V I L L A , E l aLvalde de .-si-
¡aoltal h a híJobio solemne- entreg'a al 
ihfákite don Carlos) del palacio de San 
Tielmo, lijabilitado 
sangre. 
l i ene capacidad para 106 cama1* 
que estarán-atendiidas por las herma-
nas de la Miíjariüordia. 
Durante el acto se pronunciaron pa-
iriiltirr'"! r trni rsos. 
hizü_ unía cuestación .•> 
los grupos enemigos, y el 
desarrnlló dui'ante todo eí 
normalidad. 
Se señala la acción de la a 
que hizo buenos blancos. 
ha eolumna, del coronel. R¡ 
cnconti-ó mayor resisfenrj^ 
tecer la posición de Tiszifo 
cmilrabatid;! con baterías. ' 
Hay que tnenciónar que en 
duro del combate un grupd ^ 
üe¿ó basta las anietrallad.u^ 
pimiento de la Princesa. I 
tropas con serenidad y arroje 
chazaron. 
E l enemigo en todos estos 
tes sufrió pérdidas de, considi 
dejando algunas bajas en nui 
der. 
Durante Ja lucha autonióvi 
dados llevaron convoyes a 
siendo tiroteados a "corta "d| 
sin daño para los individuos 
ruaban su escolta, los cuales 
bajas al enemigo. 
E n Cabo de Agua fué | 
nuestra posición sin noveda 
Otr nota de Guerra. 
MADRID, 23.—También elí 
de la Guerra hizo entrega j 
, presentantes de la Prensa flí 
I tensa nota oficiosa en la qud 
a fin de evitar sobresaltos: 
cíes , se inspiren en el másí 
triotismo, como lo han « 
ci/mdo; bíista, ahora,, eiian 
crue rljir noticias de la m i l 
campaña óe Mrmecos. '• 
Cita algunos casos, entré 
un diario de gran circulactí 
para hospital de drid, que decía que haliíairl 
donado hu'estras posesionesl 
fión de la Comerá, rogandof 
darnente uue antes de dár lg 
pública, las compruelien. 
B A R A J A S . E L NOViLM 
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D E L M O M E N T O 
C o m i e n z a n l a s i n t r i g a s . 
Se atribuye al señor IJergarmn, y el ociiniMite ex iniiiistn» Id&Beo ve-
rá si le conviene rectificarlo, una carta publicadá en el «Heraldo de M.i-
ttríd» y cuyo texto va encaminado a crear dilicul/adcs al Goliierno, suli-
^'jantaiido a los conservadores y •despeptaúdo apetííi^s que aJiora patecíán 
iluimir mi sueño patriótico. 
ge vuelve en esa carta a plantear La cues t ión 'de la jefatura de los 
jíióneos—lanzando la burda red de que el señor Maura se retirará en brc 
ve de la vida pública—. como si ese pequeño pleito de partido significjisr 
íilgo en estos críticos inomentos en que t.;yitos y tan grandes problemas 
preocupan al país. 
Claro esta, que todos esos infinitos señores conservadores- que no lle-
garon adonde querían, llevados blandamente por el consabido escalafón 
político, tienen que embrollar las CM sás un poqiylto para, que el cambio 
iniciado en las costumbres públicas por el señor Maura no avance mas 
•alia, de la insigne personalidad de su iniciador. ¡I'ues bueno. fuera que 
[o política, de partido, donde se come a dos cari illiis... y se dieja cOniier por 
i;i sencilla razón de que con la boca llena no hay guapo que grite, se re? 
Ijpgiise a segundo término para dar paso a la decencia política y al patri-
tisrno!... 
i'ero. ¿ son estos señores, mejor dicho, tienen estos señores algo que 
vec con ese país que en estos momentos asiste plenamente al Gobierno 
nie.ins partidista que lian conocido l^s españoles? No y mil veces no; es 
mas, el país los desprecia, y por esto precisamente no los arrastra. 
Estos señores no tienen que ver uiás que con sus intereses: su po-
quito de cacicato, sus amigóles , unos gastos enormes, que-no pueden so 
portar y evitarlos les es ya imposible, y pare usted de contal'. 
Y, claro, gritan, se revuelven, acuden a la Prensa, cliismorrea.n en los 
corrillos .callejeros en defensa, del predomino político de su grupito, que 
eí- el idlorccimiento» personal del intrigante. 
Por lo tanto, la carta qué se alripnye al señor Uergamín logrará el 
ílcplorable fin que parece iM'opouerse (lo despertar" tanto apetito.Corno exis 
te en las filas de los aspirantes a cargos.- carteras, :direcciones, subsecrc-
tan'as, etc., idóneos. 
Bueno fuera que el señor Rergamín o eb autor de la carta aludida 
pensasen en España m á s que en maniobrar hVicia la bandería. Esta es 
una bora de españoles , no de políticos intrigantes. 
E C O S d e S O C I E D A D 
E P I S T i O L A R I O 
Carla m lava de Diaritp L u -
™ - " que a Ana Moría Montalviín 
'.napí iina Ana María: Un camliio 
pitisco de i 'iiipeiatura, en este deíi-
mko vei unco santaJ)de] ¡no, me ha he-
mp oaej en cama, precisamenté di 
m que iba a ver Jos regalos de 
AUgeles Saiáühaga, para bal.Unto de 
éllotí, según te babía prometido. E n " 
painlu'o, fe miando una crónica de «Ber-
Keiac,.., en que .«.{• especifican con todo 
$eia.lH). ¡Si vieras qué rabia me dio 
i i ' i l ir que tenía frío en pleno sol. y 
«pii me dnlíaii las sienes y que so me 
1 'M;d'a la nariz,, con un catarrazo! 
F-igúride que aquel día lo había e- M-
'r a Fernando una caita, a^eguráu 
itol'C que, por la noolie, cuando vol-
Yiéseinos del Casino, cihalaríamos 
fi&S1 primera y última vez. yo dentro 
y 61 fuera de la verja, del chalet don-
tie vivo... 
| Va sé que dirás que soy una loco y 
'que a nadie se le ocurre hacer una 
'V" ' i'''' -̂ e ni •-jante a un hombre que 
," :;iílH'< ra nos ha declarado... Pero 
1 ; ' l"" es;i dodíira,ci('-n la esperaba vo 
II" UÍ ebe y estaba ansiando -que 
£eSE'-r! "I "'Amento de oiría. Fernán-
jÚ rr'r I" ''ah-ía'-.dioho: «Si alguna vez. 
' '««i ir • determino a hacer mi 
GWJ! ^ióii de i-riHir a algunn imijier, 
(''," '"' 'I'' ser de ncclic v sin luna, 
!" Piúo ''sí. sabré manifestarme me-
rom,n so manifiesta uno por car-
bi. ctiandr .'e dirige al ser amado. E l 
día cuadra, bien para el ílirt, poro no 
para las inmensas escenas mudas p*»-
- i' nal I ) íioe^ie, bi'iiiau más' los 
ojos de las mujeres herniosas y sois 
corazones laten m á s cobardemenie 
que nunca. Una mujei que, de día, a 
la luz del SbJ y en un paseo, rechaza-
ría, la declaración de un hombre ena-
morado, de nodlie, penetrada del ine-
fable niist"i io de las estrellas, 1" oiría 
locamente apasionada, terminando 
por entregar el corazón...» 
Estás palabras, aunque ambigua?, 
eran para uní, como lo verá^ tú tam-
bién. Ana María: Fernando—lo com-
prendería cualquiera—me había p- ni-
do a.quel miomento de sol 'dad en la 
nochio, para declarárseme y rendírse-
me" como ün lionvío. A mí, pues, mo 
cimvenía a.provechar la. ocSMóp, sobre 
todo, conociendo la teciría del mozo 
sobre manifestaciones amorosas. 
Hice esfuí'rzos inauditor. por aguan-
la in:.e el frío y el dolor de las sienes 
y la rmokstía de la casi imposible res-
pii ación... Poro fué todo inútil. A la 
hora de mareliamos al Casino, \é-i 
piernas.so negaron a sostenerme; me 
bat ió el pulso extraordinariamente; 
sentí un largo vértigo y m,e entregué 
en brazos de mamá., nu" se peceó un 
susto horroroso. Entre ella y mi don-
c 'lia me dfíanudaron y me metieron 
cu el ledlio. A poco roaoeioné y ine 
eiic'/iati é nnuy aliviada; pero no nr 
at reví a ie\a ni a nne. porque aquéllo 
hubiera sido una locura. V me plise .1 
R E B O L L E D O . - C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L É F O N O 7 - 5 5 y 2-23 
S E Ñ O R 
Vocal de la Comisión de Biblioteca y Museo municipales 
e l d í a 2 2 d e a g o s t o d e 1 9 2 1 
Después do reolMr los Santos Pacramintos y la Baadiclón Apostólica, 
R . I . P . 
U V m h m i k l í h M m y M r e a roricipales 
RUEGA, a sus amistádea lo ene. mionden a Dios en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el oter-
uo descanso de su alma, so cehbraráji hoy, miércoles, 
a las DJIIZ Y MEDIA, en la iglesia parroquial de San 
francisco, y a la conducción del cadáver, que so veri-
ficará a las DOCE del mismo día, desdo la casa mor-
tuoria, calle f'o (¡ravina (hotel), al sitio do costumbre, 
favores que rgradecerán. 
antinder, 24 de agosto de 1921. 
! 
— ¡LIMPIA! . . . 
—DOTAS. . . 
— T E N E M O S Q U E DESENGAÑARNOS. NO E S Q U E SEAMOS M I C H O S , 
POR L O S S U E L O S . 
«VV*-'V̂ »̂̂ Â ^̂ wvVVV̂ fl̂ vVVVV̂ ^̂ AAVVWVW IA\VWWVÂ VVVVVVV\VVVVWVVVVV'IVVVWVWVWVVVA 
pcnsni- qué sjría de Fernando, (jué 
•haría a • aquella huía cklicio-a del 
atardecer, ciunald cemien/an a mal -
ea n-e en el cielo,- t-Muiaio jute, las as-
paíi de luz de lo-̂  Paros costefios y la 
mqu-. -la del Casino preludia los pri-
meie (¡aupase:- tic un bailable de 
moda... ¿Qué r-en'a de él? No podía 
es --i!-:!l' j''raue me com 'aha que no 
vcivei ia a casa, hasta después de 
nue^ra. cita, y no podía onviaiie 11 in-
ffiin recado, por la rencilla razón de 
qne en mi dáéá no le conoc ía nadie 
i r é g que yo... En esta- angustia llega-
ron las diez de la noche, y entonces 
Se me ociirrió una idea qiue debía ha-
bérsemie oiaurido anteé.; que Feman-
do. al.'níjVerntó en el Casino, como.de 
co?tuntibref caería en la c.uenta de que ^ 
• al iía de estar indiMonesta. Con ellol 
rae traiiauilioé y barda me quedé un 
poquitín trafipuosta. Por lô  mieniois la 
doncella me dijo al día siguiente, que 
hiab-ía ido a mi cuarto a iwcgnotar-
me si qiicría cenai-. y que no lo hizo 
porque estaba dormida. 
Lo c'ert.o fué une a cosa de la. una 
de la mañana desnerté bniíjcaincnte 
al sentir fine un objeto bahía, golpeado 
la- inüiért'as de mi ventana. F.I com 
z.ón se me saltaba del pcc&p, y por las 
venes me corría la 3|0J^re con frene-
sí. Debí de ORiedarme horriblemenf-i 
pál'.da... En el acto pensé: «Es Fer-
nando». 
V ni" "nfió tal miedo de que me 
viese así de pálida y ajustada, con la 
enf>y, de doniuV cubriéndome los cn-
bellos. v los labios casj blancos y res-
mielu-aja.dos por la fiebre, que me 
arropé f ot a'mente en el leciho, para 
no sentir si ansia do acudir al balcón, 
a. pesai (ie todo --
A pero, otro objeto—alguna piedro-
c.ita de] camino, tal vez—volvió a cho-
car con mi ventana, y después otro. 
Cinco iiiinuto.s m á s tarde creí oir mi 
IH '.níae, proimnoiado apasioiuubunen-. 
te cerca de mi oído. Me desiapc... Co-
mo SJU pondrás, nadie, más efue yo, ha-
bía en la alcoba... Había sido vma ilu-
sión, que se desvaneció en seguida., 
cuando me di cuenta que la persona 
que me aguardaba' bahía desapnrer-i-
do, quizás ofendida por lo que toma-
ría a deavío.. . ¡Qué noche(.pase. Ana 
María! E l alba me vio désencaiada. 
nei'viosii, realin-ente (Miferm.a, dolori-
da y triste.como no estuve jamas. 
A las once, algo más repuesta, pen-
cando que había de verle, mé compu-
se y bajé, a la playa, con' inarná. L a 
enl'ei inedad física de la víspera había 
desa.parecidoi; pero llevaba dentro de 
mí la enfenuedad moral, mil veces 
peor. E n la playa me encontré con L u -
cí ecia Agüero y María Josefa. KicM; 
qiue reían alegremente, - mjent.ra.s un 
fotógraío las enfocaba con una, «erie-
dad irritante. 
De ju^oido. me dió el corazón m sal 
to terrible. Se m.e subió la . sanare a 
¡a garganta y -senil una o.pie::;'"i 
lixiante. ¡Acababa de verle a • l. con 
una forastera, que está baciendo fu-
ror en la playa! 
Yo pasé muy digna, sonriendo a 
m a m á , qne se asombró de verme tan 
cambiada en un inskinle. E l no se si 
me vi<V. E l la , no pudo siüponef:e na-
da, porque nadie sabe aquí que Fer-
nando quería ser mi novio... y yo su 
novia... _ • { 
Pero el disimulo no duró dos minu-
tos. En seguida sentí que las piernas 
no mei tenían , que algo extrañe me in-' 
v a d í a el cerebro, dejándole sin disüur 
so, que una ola de llanto me >ubia a 
los ojbáu ¡Qué ridículo todo aquollo, 
en la playa, llena de gente, que reía y 
ciharlaba por y de cosas vanales'... 
Volví de nuevo a dominarme y salí 
•de allí. Al Hejjaqr a casa, -ñV» eneerrá 
en mi cuarto y lloré, lloré murbo, co-
mo si nunca, hubiese llorado y quisie-
ra, en una bora, desqu-bnne do aque 
Ha deuda que le debía a la vi.ia.. y 
Lo ha coiiiado, 
B E R C E R A C . 
lia ñ c i 
lugar 
bíí eb <; 





HetrtOS tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo don Alfredo 
Fernández Ve ían le , que después do 
largos años de residencia en Chile, ha 
regresado' a T/orrelavega, su pueblo 
natal, acompañado de su distinguida 
señora e hijos. 
Su laboriosidad e inteligencia", pues-
tos al servicio de los negocios en aque 







E i c a d á 1 
j e r , 
P A R I S . -
último un 
tiró del Sena j 
dos a la altui 
se al principl 
mente de algj 
estudiantes 
Esta man a i 
en el Sena cei 
amarrado en 
Neuilly, ha TÍ 
de lienzo, de| 
cadáver de 
cabeza y los 
E L S E Ñ O 
f D . E n r i q u e Mene 
Presidente honorario de la SOCIEDAD, 
F A L L E C I Ó E L D I A 2 2 D E 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentosi 
L s J u n t a d e G o b i e r n o 
IH EGA encarecidaméi 
mienden a Dios el alma 
rales que, por su eterno des\ 
las DIEZ Y MEDIA, en la 
Francisco, y a la conducción^ 
cará a las D O C E d« este misi 
tuoria, calle de Gravina (hot^ 
favores por los que quedarái 
Santander, 21 de agosto de 1821, 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las OCll( 
'rancisco. 
e s e g 
r e s a 
e sbnto Uva feo d.- nesfeiMy. Icb aíaqiues y dieMpd.Ji C i n i" I r- rrüí lK'lnS 111 IÍV03, 
n' ii IU-̂  p.a.ra qii 
n. vid a , c 
izado : rao 
n o t á nuiK. 1111 ciiii.ati l, que. &8 o 
tilntuiio | ai.i ir a Molilla a i 
p /fd' h-ónor uaiddiial ( 
rá (le A 
i 11 i.M 1.1 
•¡ 'jicio qu 
r, i í't.a ame din izc al el-J 
r tiri.'i 
a M 
lír que se qu 
loé áíjíSS'i'no'S' do, líuostrds 
l'Uia 1103y)l 




ic! m]ú quei'idi): 
i de l'-aliei' dadi 
y di que IT) 
S q ue V lisien hnin rn,sn. ti 
Nuevo Guerpc), 
MADRID, , : i3 . -EI i^finisiro a,e 
(iueiTa puÚIicáfá ii;;:iriaiia, un det'-.riU' 
rcándO eJ Crórpq fta practicanl 
dicos cii ujajiios del Ejército 
Saboya a Mellll?. 
E l golieriunlr. ¿ivil ha nianuest-ai 
que n"i.afiaria inarehiará a Mol illa el re 
1 cníi f:3 
niiliaéo que i)'os pít 
a tiuei ra . • 
Juan l.ariin-"< 
Sitriót'cc, j tr) 
u 
ijuxonto' do Artillo vi'a Ji-gora. Parque 
m ó v i l - d a Molilla a 16 de- a;%ji3tii? d. 
1 nuxto d( 
:e i lia ofre 
aíiista vo-
POR TELEFONO 
S&siérs d« hipnoitsma. 
M E L I . L L A , 23._Eil teniente coronel 
niOiii&nio ai üoi 
i i a dal treinC-m lííílí ilM-
aquí 
iiarda ])oj' Jial] 
Í4 D E AGOSTO DE 1921. 
c¡j@ a.y«r tós saoldaidos se batieron ron 
a can serení daci y loza vi ia. 
E n esta, operación ao invimos na-
jas. 
Al r-'-íi .'•-ar la ( 'hunna o Mollea, 
los soldados cardalian ol ilihnino del 
iñento'. 
Fie-las bcné/K as. 
E A l i C E I . n N A , 23.—En e] teatro do 
Novedades HO> [V/á ce! lu adi v una In i-
IIa 111.0 tienta a beneficio del soldado. 
Princesa, otro do Alcánlar; 
de la policía con ametrallador 
guiares do Ceuta., Tercio Extr-ur" 
regimientos del Rey, España, '•• 
y Zaragoza; tres baterías dé « 
ña, , seis de artillería ligera, Uos'0'" 
puñías de capadores y otras 
auxiliares. • " ™^ 
L a segunda, columna estalla f0) 
da por el tabor del regimiento de? 
ta, batallones de Granada, Xo 
. Extreimñlura v cuatro batpr-ííf 
As^ncren pumerosas por onalida- ¡ntéi^iniendo tamban 
deis, entro ellas el oéwisqj de bran- CIiadrilla ffé aviación. 
Se dieren viva& a Eápafia y al Éjér-
tjito y la 'recaadadión Ini sido enor-
míe. 
.¡'•.n (d teatro E l dorado sé l'a ce'c-
bradoi también otra fiesta/ benéfica, 
que resultó bri l lantís ima. 
L a Dipuíación bdbaín?. 
MLBAv>. 23—La Dipulac ión , en sé-
•.•lela, l'a aílíSVdaido ((.m^imiai-
ííACOO oest'S'ttas pkta auxiliar a los. mu-
ilaidofi de la guerra d¡e 'Marruecos. 
Do acuerdo con las CorporaciónM 
priman as Se o-ídaldocorá una oficin.» 
a M lilla, con una filial en Rílbao, 
.'ara. ocnocer la Eituiación de lois sol-
lados ji'ijoisi do las cuatro provincias o 
que pertenezcan a regimientos qm 11es sufrid pérdidas dé consideracj,;. 
arniclón en las dejaiidO algunas bajas en nuestro 
Pór 11 inañana y tarde batiera 
los grupos enemigos y el combá» 
dcsiirrollw dpranle todo ol di ^ 
normal¡dail . 'l ^ 
Se señahi la acdión do. la artillo., 
que bizo buenos blancos. 111 
La. columna del coronel H¡qu, 
encontró mayor resistencia al i 
tecer la posición de Tisza, \ n S ñ 
coniraiiatida. con lia.Lerías. ^ 
Hay qué inencionar que en ]0 
lluro del cómbale un grupo de m 
llegó hasta las ametralladoras del 
gimiénto de la Princesa,. Nüestl 
tropas con serenidad-y arrojo W ' 
cbazaron. 
El enemigo, en todos estos '(¡¡¡M 
der. 
Un plan de Berensuer. 
H a l légado el capiitán d© Eistacb. 
i-ayor, sefíoi i.' •igbodi r, ayudanite de' 
[to Gom-isarib de Marruecos e íritiino 
cenferenciand-
hiay.au éíStia.dó1 de 
inásíitas. 
También ba acordado auxiliar al b)ura.nlo la lucha automóviles Uj 
Eatádo oon m M pesatós para la ad- . (,.iU,01s u<^i]on convoyes a Casáboij 
ini ieión e malvu ial sanitario. S - 0 r'S '.a S™'*''1 d i * \ m 
Ad^m«s invitara a hr, entidades in- ' , ,h'm,,,|li,iVH , os ,11?dlv,d\I0« íiue 
dnsi. iaLs v mercaidiies para que l!'";!^'^^n^ndl'o' ' * ' " ^ 
1" ly DlF . ta I En Cabo Mo^Agua, fué t i i -bJ 
i.i ai , r . „ .. [ nuestra nosicion sin novedad 
E l c a r d e ^ l ^ l í o c q . Ofr naía de Guerra 
BURGOS 23.-E1 .-aidona! avzobi- MADRID, ^ . - T a m b i é n el mim, 
^ l í o r EWloog hia eTw:abezado c m j de [a &uerra hizo ;| ;s 
^PW pesmasMa Eiiracptxiiáli para «os, preeentáfíteSMé la Prensa de I Í M I 
líonidc - de Afuca. 1 . j t.cnsu ñola .oficiosa en la que dice 
iml ieii sp. p r " 
.r a la Ai cUidióci 
que todos los sacerdot 
te lia ¡M Í con vi mismo objeto. 
j trae un extenso trabajjo 
«raí Beie-nguer, en ol cual prf • 
íjita un ordenado1 plan a desarreglar 
campo W en Marrueioos, eepecialmente en l a zo-
n a de Me 
i" E l capitán Reigbeder marchó des-
pués a Alca lá a resolver un asunto 
mrticular y m a ñ a n a será recibido 
por el Rey. 
L a Cic¡ va en PaSacio. 
e a a ti 
ne .'iiviar una c i r - f i n de evitar sobresaltos y ]mL 
ócesje, imlii anclo (.¡ns. S(, inspiren en el m á s ' alio D' 
I un día j triótísrño, cómp lo han venido i, 
I riendo:' liiisía, aliora,, cuando t'etiél 
S-cIemne entrega de un hc-püa l . lone dar noticias de la nn'ircha dl 
S E V I L L A , 2.3.—El alc alde do osla j ca nmana. de Mrruecos. 
;:i| Mal lia fjeohio snilonuie enti-ega a l ] Cifa algunos casos, entre ellos el i 
infante don Carlos del palacio do San un diario de gran circulación• de jj 
'I'eim.o, hiabilitado para hospital do drid. que decía, que hábíaínds aba., 
sangre. •  donado nu'ostras posesiones del pf 
Tiene capacidad para 106 paiiias, ()p la Gomera, rogando oncarco! 
que estarán atondadas por las herma- - d ^ e t d c quo antes de darlas a la 
ñas de la Me.a i(. a día. 
Durante el acto se prónunciaron pa-
taíiótiicos discíür&os. 
También se bizo una cuestación a 
lOrieficiof del m'lisínio. que alcanzó pe-
Después de l a " entrevista del ayu-1 i.>ava 
roñaner con el I Le 
setag 55.000. 
Llegedla de un hijo del general 
Navarro. 
.MALAGA, 2 3 . - E n d vapor «Roda.. 
i, llegado, un hijo del barón tío Casa 
orón un cariñoso 
% gen-nal Naiy^ri'O:. 
i^Mti i m r á ü s o Ib. i ales del 
ta •Guerra! éste se í ras la -1 ejercito, que le biiciéi 
y media de I i'otibhniK uto. 
tardo, permaíioo'endo en el' reglo | L t ogunda expcd;:c:dn ' de herido^ 
-.v.ázáí! boro, y media. -MALAGA, 2:1—Un llegado ol vapoi 
A la salida dlj-O que no toma m í o - • «Alicante» conduciendo la seguiid/ 
vas noticias ele Marruécds y que en expedición de bajados y enférinos di 
Meldla no ocurría nada dé p>articu-
ar. 
Lea úlliiiKasi noticias que había re-
mitido, de MarruecDS eran las de ano-
}ñó',..aiichia £33.fiora d ü o j I-f.mento q¡uo a i 0 i 
casia extraña ¿1 g.-m1-i-'o.'jan l u n m e s mox 
i varios ofklüatos: ou,e I-iiberal», que trata de la evacuación 
periódicos 
como "El 
,. • allá Luc 
spañól: 
E L P L E 
•i: y oones 
de Cama ría 
bor i .'iiulidi 
na ra cruo na 
a veja a su hijo, que 
^oilicía ¡ndígeaa, y 
bállasie prifiionevo, ( ajbrb 
una clviLaba y avanzan 
icn a MnMlla. 
:n iás e l,i i i s 11 ha,i i i fosta-cion 
«¡.•nr-n; T» a bi.t* npv<wvn!is r 
no tieneg más. fun.da-
gi ama ífúie publica 
Londres. 
i lamentables en 
a i: e 11 te®, en iciS que es préci s ' 
loyántar a todo tráhee el espíritu pú-
blico 
Eí plan de Bcrengucr aí Con'-eio. 
' En ei Concejo que se celebre maña- j los embarques y contra nuestras ac-
na m dará cuenta ded plan del gpnp-¡ colón en Marruecos, 
lal Beréngúer y una vo-z que haya &>- Que<3P 11 ,il disposició. de la autori-
do aprobado ^egresará a Molilla. td j dad militar. 
S I G U E N P R E S E N T A N 
Melílla, compuesta, de 2.09 individuos. 
i da re ellos viene él teniente del re-
_ niento de Borbón señoi 
Se insfalaroji en el hospital'civil, 
W¡ en el hospital militar y ¿d rest 
quedaron a bordo del «Alicante». 
Con motivo de la. lleírada d'¿"o¿t 
pública, las cómnruebén. 
BARAJAS., E L NOVÍLMERO DE 
r^ODA., T O R E A R A E N SANTAN-
D E R 
T E A T R O P E R E D A . - « 
SAS D E OTOÑO». 
A teatro lleno, corno todos-los día 
desdé qno ha comenzado a actual 
notable Coompañía de Margarita Xir 
gu. se representó anoche la linda ofr 
media de Benavente «Rosas de 
ño». 
De sobra conocida del publico, 
vemos relevados do ocuparnos' do 
pero no ásí do sus interpretes, qu 
Icoino pocos, supieron dar a l;i pro 
amos. ..| ducción laaiavontina toodo su carác 
ter y todo su valor artístico. 
Margarita Xirgu hizo la Is.nl'Ol .1 
manera insuperable, siendo su lallOÍ 
- en todo momento, un acierto abstíll expeaicion se registraron infinitos.ac 
tos de caridad y basta los cocheros 
los condujeron gratos a los puntus 
donde oran destinados para su cura-
ción. 
ÜN MAL P A T R I O T A 
J A E N , 23.—En la. estación de Bae-
za la. Guardia, civil ha detenido a un 
María Bvu, una do nuestras iirimcra-
actricos de carácter, interpretó elfí 
peí de Carmen dándole todo el vij 
ina el comediógrafo puso en el ti 
Gonzalo encontró en Alfonso ? 
ñoz su iiais legít ima encarnacidn. 
Pedro Goinrález. el actor santaúii 
:"'o l\'¡ 
par te 
idas a t'idos 
qontrinuMo 
fie los exno- s-







t izó a 
0 íjj&O el relato dio fu mu crie. 
Lcg¡ona}'íos para España. 
1 ON i •'i'tES.—Cf.'niaiii'ica.n de Süiui-
i'.aiiuptoh, qniie a boindio1 del. fúransiporte 
(i' i. 11 i i a español "Almii'anlo Lobi-'1 
gtcn extran ¡...o'a. 
E l bransppnta ha heciho esás via.Ie 
con oilijeto día ilovár a E>i,iam.i dos. ga,-
s-'i-r. KIN d.' guerra c.nnpradas jan; 
(Siioho Esl.ado. 
•Con iiedi.i' de- la r'-'o.bita—ya sjis-
1 a d.;-- la zoaa e^jja.ñolKl de A!;"̂ " ii'.'C'S 
to, d • I -a'n! i. miidad CÍGQI lo quo difeijlo-
B© la i -y- inglesa, que s:-1 vo.l<> ron mo-
tivo de "la célebre cn-eslián áe Alaba-
m.a,. tliujianits la guerra, de séci&sión 
; i i i1' i iícíúi i a. 
Pin- (drá pá i le . [a ley ingl-'i'a. votada, 
dmaine la giian guerra no pc-i-adí.' 
hf • Md:' qu-' (' Coiiee'no. bíritán'ioo pen-
ga dii.'ea.'t ad'.o.'l caibarqu • dlg l'M 
ge- ilineipas en efl buquie da gue.ira es-
pafa '. 
En enemeria ds urt bcrca. 
L V' BNCJA, n.—F..\ • p eáódlco -Til 
Pía de Pa.'óincVp) pRTipjCíié un henio-
naje en m.. iiie.¡-i i deil.'héroí'éo feiirs'entc 
die Artillería Eíliíseo Caldeión Rifiz, 
avudaofe del alto candsario. 
IVíanicbras de entrenamjer.ío. 
Está tarde estuvo, en Palacio éil c&r 
|-ilá.n 
ciandi 
leral de Madrid, conferen- ( 
n el Rey ocorcia de las ".na-1 
hirlna.r.iaa,. 
Be 3 a 5. 
il.'.—Tiol. S-7'i. que c-in la pr.aic.ió-in de Bu Xa.foi-.i, lae 
E l ataque de ayer. 
NigSfafeüs oficiosas de Marruecos dan 
luetall-'S del ataque de ayer a Sidl 
Arn et el Hacih. 
áa creyó necrsaiio establecer una 
1 Para esla.bLcor un blocao salieron 
{.nuevas fuerzas, quo mandaba el pro-
pio general Cavaíranti . 
E l objetivo se cons iguió después de 
un nutrido tiroteo de la j a r k a de Na-
dor. que había recibido refuerzos de 
.1 Jeids'ca r. 
Estas mismas noticias dicen que es-
to ju ide s v una táctica de Abd-ol-
Ki'&pi ' "i el ñn de aet.ivar el rosiuLa-
do «' • lOiS * p 'raciones del rescate'. 
•L:-;H ( I VI ac1: iM.nq • 'Ví-aM-da.rlass nhsta 
aboria han servido^ do entrónamiiento 
para Los soldadoá, que se encuentran! 
en muy buoa e- íada. 
Su.e'da. re np.tgd'''. v 
E l 'diro.dor de Aduanas ha manifes-
tada que mañana se dará un real de-
cn. te eran."ap/indo e.l sueldo íntegro a ! 
tatÓTOS oficiales- de la clase p-oricial 
que han a i (lo doctrinad o'? a Meülla. 
RG ÍUVÍIT'V óaiae,. • 
M E L I L L A , 23.—Durante oí atítqííS 
K ^ c h L ^ n n M ^ ' r v í f - S '•e,.,artlr ?0-?rino- ha hecho grandes o.-nniK 
•118'^.f i t e í ^ . 6 . - P^6^11"'0. contra Has en unión de los mejores artista 
españoles , destacó notablemente 
ciendo él Manupl, y el resto de ar 
trices y actores compuso el cuadro 
'discretísima manera. 
Esta noche ía Compañía, do la 
gU hará «La, loca de la casa», 
maestro Gáldós. 
Comqiañin de. M « r | | | | 
Xirqii.—Trés linicás i 
íinécs». 
Esta maravillosa, actriz, oue 
iirillj-irde camnaiña yíene realizan^ 
en el Teatro Pereda, en obseijnio 
público, , que tantas demostracian| 
do cariño la dispensa, y atendient» 
el ruego de numerosos esnecta&ó^ 
celebrará l ies linicas c<matiñé«R 
arreglo a. las siguientes fecháis | 
gramas : 
" jueves :>'.. «Fd patío azul» (estrePi 
'•Cióod Cines in muslo hall» ("l 
rato en ol muslo hall), revista (es» 
no). 
Domingo 28, «La Gorriona» 
noL 
Martes 30, despedida v honefici" 
Margarita Xirgu. con el gvoAm 
DOSE V O L U N 
T A R I O S 
U E V A Y O R K . — E n la Embajada 
española, se han presentado para ins-
i el Tercio Exlranjero es-
voluntarios. L a mavoría 
niobras une m!fmana^ celebrarau en !,(le .stos son antigU0S combatientes, 
Caralianchol las fuerzas que han sido ;habieTldb también algunos subditós 
dcstma-das a M-n-dla. _ ¡amer icanos y españoles . 
A estas niaaiiebia- asistirá el i ley. E L P A R T E O F I C I A L D E LA N O C H E 
Ai -aire de Palacio el capitán geno- i MADRID. 23.—En el ministerio de 
red dio a los periodistas que manana ]a GUe,Ti: ^ ha fácilitadÓ a la Pren-
reviatára en d paseo del Piado a toda sa e| siguiente parte oficial de la ño-
la gtíái'hibión ¿fie Madiid. , che: 
•«Comunica, el Alto Comisario que 
las operaciones realizadas para esta-
blecer ¡ai l íos de ceaniiiu. aeion con 
el Zoco el Had y abaslca imiento de 
las posiciones dependientes de él y 
contrabatir a la barca que ejercía 
presión y era conveniente contiarres-
tar, lian empezado. 
Intervinieron en la operación, a las 
órdenes del genera! Cavaleanti y a 
las órdenes directas del general San-: drmna «Carmen», 
jurjo, y del coronel Riquelme .dos co l Oueda abierto el despacho en ^ 
lumnas, compuesta la primera por taduría para estas « m a t i n é s » , ^ 




Miércoles, 2̂  
Compañía dramática de 
A L A S D I E Z E N P ü g S 
X - K O . l o O E t C Í © l i a 
Mañana, jueves, a las seis y raedh y diez, dis grandes secciones. 
i * DE ACOSTO DE 1921. ARO Víír.-PAi3?WA », 
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Una carta y unos comentarios o el derecho al pataleo.-lnformación de 
los centros oficiales-La provisión de altos cargos es una cuestión 
subalterna.-Olras noticias. 
EN GOBERNACION ol aotu.il Gobierno, por entender qno comentario del otro periódico no pa-
MAD'HID, 23.—El conde de CocJio no están repí^seíitadoS en él. i sun de ser el derecho del pataleo, 
de PortugaJ estovo esta mañana des- Kl seftor Matos, único conseívador. LOS ALTOS CARGOS DE HACIENDA 
padharido don el-Rey. idóneo, se abstiene en los Consejo;; Han llegado los señores Sedó, Bel-
Al recibir a los peiñodistás les- dijo de emitir su opinión, alegando el i-a- trán y Mu si tu, Fcrrel y Vidal y Ga 
que como iamhión le tocaba hoy des- rácter téctiicp dé la caliera del Tra- i'riga. 
jadiar al nunistro de Hacienda, am- bajo. i Se cree que el viajo de estos carac-
hos (habían coincidklo en la cámara 1 El «Heraldo» de esta noche publica'te,,ízmios' catalanistas está relaciona-
una carta firmada por nn ingenioso 
pagar ess el cantado en la- oferta, an-
te j ior. 
. Por fin una bolita cae, rebotando so-
bre (el platillo metálico. El presidente 
la recoge, y encarándolo con el cmn-
piador, cuyo asiento coincide con ei 
número de la bola. I',' adjudica la can-
tidad de pe?'ca que pide. En tanto' «Ve-
nus», con su cava plácida y sus oji-
llos grisa«!, mira socarroiijnnente a 
patrono:; y marineros, como dicicado-
fe®: «Se ha luecho lo que so ha po 
dido». 
en un carro a la Cesa de Socorro, ingre-
sando poco después en el- Hospital do 
San Rafael, 
Se dio cuenta al alcalde de lo sucedido 
y éste dispuso que inraediatameníe asis-
tiese al herido el ilustrado bacteriólogo 
municipal doctor Alonso da Celada» 
quien juzgó conveniente inyectarle cier-
to suero antiponzofíoso. 
Como éste no le había ea los benéficos 
establecimientos citados, ni se halló en 
i ogia 
Cmo no conocía al señor Cambó— ex ministro dirigid; a a un amigo. 
Se cree que este ingenioso ex mi-
nistro es el .señor Rergarnín. 
do con la provisión de los altos car-
gos vacantes de Hacienda. 
El señor Cambó ha, pedido que se 
le reserve el nombramiento de los go 
El ingenioso ex ministro augura un •'crnadores civiles ,de Gerona, Tarra-1 dianrs de las lanchar-, compradoras a 
actual Gobierno a los qnin gona t Lérida. 
I 'OLITICA INTERNACIONAL 
El embajador de España en Par ís , 
señor Quiñones de Leóq, comió ano-
che con el Rey y permaneció en Pa-
añadió el conde—el Rey se. encargó 
de pic,,c'iiái,m"lo. 
Por último.el minhtm de la Goher-
nación facilitó a los periodistas ia fracaso 
nota de los dearctcM que bahía some- ce días Víc la reapertura de las Cór-
talo a la sanción del Monarca, y que tes v dice que los conservadores ten-
sen ierf stgu'cntes: • ^ drán parte en ese fracaso. 
, Elevando a 10.000-pesetas el limito GíuJa día, qne pasa, según el firman 
de 5.000 que **> admitía como valor de te de la carta, aumentan las dificul- lacio hasta las dos de la madrugada, 
los objetos asegurados eíi Correos. tades. Hoy por. la mañana volvió a Pala-
^ e l n H o de l i l í ^ o l o v t r v i c l o í ' Etí ^an to a. la cncslión de ^ ^ n ^ c¡oy almorzó mievamente con el Rey. 
f L n r o ^ • ' 0 1 SCLV,U^ COS acm-enlará la diviéión enlre los' .A tres y inedia salió de Pala-
11 . conservadores, no en beneficio del se- 0,0 V 9}i*> a los periodistas que osla, 
i.au.in, r Maura, próximo a retirarse sino noche se proponía, marchar a París, 
jote de Aíhiumslracmn de tereera da- Il(>11,fiv¡ó1 ,le f ¡ u\\n el conde de' Esta tarde conferenciaron el prosi-
ta Moriera, qne heredará la jefatura. í,ento d ^ Consejo y el ministro de 
Habla después el ingenioso ex mi- Estado. 
Vuelta la lu lila a,l oasillero, pi'^si-1determinadas farmacias, ol paciento fcó 
gue la venta, y un alubión de bola-
cae rodando por el tubo nietálio.. Soi. 
extraídas una a una, y por su oidei 
se va adjudicande la pesca restante é 
los poseedores de aiua respiecitivos nu 
niiei-ns. Muchos couiipradores so que-
daron sai posea. Huraños y contra-
llados se retiran, anepentidos de SL 
sordidez y sh ;i,vai icin." 
La dssbniudada éa general. Todos s¿ 
.ipr. snran a ¿alir, om-pujámloso fuer- iore8j hallándose en un estado sepíicé 
temente. Afuera,' junto al muelb;. unt - — 
curado por otros procedimientos que 
aconsejó el citado bacteriólogo. 
A las ocho y media de la noche fuimos 
al Hospital a ver Gregorio a Cuartas, 
quien se encontraba en la cama número 
¿4 de la sala San Fmeterio y San Cole-
otiir. 
^ E l p:bre chico sufría agudísimos do-
nmiltiíud opera a que se acabe Ir 
M M I. Son las trip-íiil/acicnes de l-ois 
barcos que rodean los montones di 
cestos rebosanteif. de sardinas; son la» 
minjores que han de «desbolIarlaBi 
aquella ínisma noch.e; los carretero? 
cnu :;us velhículos: los ancianos guar 
Jub'la.iido a don Antonio 
le Adminis-lración de tél 
inspACotor médico del puerto de 
¿ e t á c T ú m ^ t í m ^ l ^ - i ^ ñ o n En- llistr0 lle la necesidad de que ios con-| Como resultado de esta entrevista, 
^ u f l l úc , v , • ' servado.res^constituyan un poderoso el señor Quiñones de León .ha deda-
m : de ¡efe de" .-\dm.im=tración. nV^un ,le Gobierno y dice que el se- radq^que declina la, misión que le con 
IG QUE D1CS EL SEÑOR MAURA 
Después de desnachar los iniTnis . 
tros con el Rey, fué a Palacio el se- 1o do " ™ c"es^D ^ u'\ *™ exclu- cuestión de la. Alta 
ñer Maura sivamente nacional, no lograra re-, parece que en la decisión del Go-
Estuvo déspachondo desde las doce u n } v ' m Ia 1ílitnd; . , . ! bienio ha influido las campañas de 
ñor Maura cree contar en el Congre- fió el Consejo Supremo de la Socie-
so con 312 votos: pero cuando se tra.- dad dé las Naciones de ponente en la 
Silesia. 
sivamente nacional, no logrará re 
unir-ni la mitad. 
, , . , Anuncia que el nrimoro de noviem- los periódicos franceses"y"aTemaneíC 
"AI «¡..Mr H jefe del Gobierno d-io a ]'ro h¡,hni 11,1 f,¡u"l"n ráiaieft] de noli- que suponen que España obtendría 
les periodirtas que una obligaelón V™ ^ .V0 ^ t?,)on-^ a e110 cl &í),,erníl- ^gunas ventajas en Marruecos a 
ineludible le bahía impedid,, i . antes dor clvl1 (lc Barcelorra- cambio, de que oí señor Quiñones de 
a Palacio. 1 Entonces se celebrará una asam- León se inclinase en'favor de las as-
blea de idóneos en ta qne se llegará piraciones de Francia en la cuestión 
al nombramiento del seilór Sánchez de la Alta Silesia. 
Guerra, para jefe de los mismos y | Estos comentarios han llamado la 
quedarán • constituidos tres grupos, atención v desorientado a la opinión 
conservadores: inaurista, idóneos y pública. 
ciervistas. | Entiende el Gobierno que debo ab's-
Otro periódico dice que aunque el tenerse en un pleito tan (ielica«io, má-
Gobieruo tien* anunciada la roapor-lx¡mo (.aíini!0 [os interesados 'manlie-
teriio. Además t-n.nir.s ahora otras)tura de las. Cortes^para la segunda'nen estrecha amistad con E s p a ñ a . , 
CóSás de que ocuparnos. 
Puso fin a SÍI Qc-nvo-rsación el s -ñor 
Manrn, diciendo que mañana se cele-
brará Consejo de ministros en la Pro-
sidéDcia. 
PL DERECHO DEL PATALEO 
Alííimos periódicos recogen el dis-
Pregnntado jy>r Ion p?,ricdis!:is 
bebía algo de altos cargos, el señor 
Maura c mto l {: 
—Ero es subalterno. No hay nada 
de gobernadores. 
—Noig referimos a Hacienda—repil-
Có otro periodista. 
-No. 'Ya dVshó oue eso es snba]-
septiembre. os ello muvj Nuestro embajador en París debía l áye l a s se persiguen ¡ugüetonas, de?; 
ro,, porque entiende cine la según .el mandato de la. Sociedad de (habiéndose ©n espuma ú lo largo de 
ra esta supeditada al des-, jas Naciones, emitir un in forme, ex-«la ''nmoiKa ida va. Percíbese el rumor 




a.rrollo d  
eos y trae consigo aparejada el res- ja Alta Silesia,"Fel Consefo"deTa'So-
tablecimiento bis garant ías cón?-.ciedad de las Naciones designaría el 
titucionales. | ponente definitivo en este asunto, que 
pistó que se advierte entre los con-' Puede comnrenderse fácilmente que se supone sería el señor Quiñones fio 
servadores desde que se corístítüyú lauto la carta del «Jlerablo» como el León. 
miemideo', curiosos, ciháquillos; una mu 
ob.odumibre que grita, riñe, canta j 
vocifera, haciendo preguntas, dandr 
órdenes, profiriendo insullos, abriér; 
áoS& paso a fuerza de gritos, püñad.ai 
y empellones... 
«Venus» ha terminado su labor. Sr 
Jvja, una moza alta, bien plantada 
de rasgados ojosi, m á s fresca y má-* 
hermosa qn,'.e una mañana de abril 
Sale con el cesto de la muestra ron le 
toi do sardinas, qaie la proverbial lar 
a^ieza marinera dejó para el rema-
ta td:e «Venus». 
Hedha la peiQtíísa en los locales y 
cerradas sus puertas. «Venus» consu,' 
ta él barómetro empotrado en la p-.ri-
rod. p.vnnza ba'-ia el muelle, y oon 
sus o-üíloa grísas bien ablértos escru-
ta el Poniente. • • 
—No hav miedo al "tcrr?ib). El tien> 
po rola ni Este—dice—. Mañana, bue-
na «marea.». 
S"trecho de su presagio y 'cnlcarlar! 
do el valor (fe la savdjna oiv1 llevó su 
b.íia. endereza su recia arboladura y 
virando en redondo con la nmp'-df'd 
de m navio, enfila la urea al Este, 
y salvada penosamente la, Cn^ta, del 
Infierno, airiha f'-.n toda felicidad a 
la taberna del Ara.goné,r!... 
El nuerto ha quedado solitn.rio. 
La luna riela sc!>¡ ? l& tranquila m-
perfiCie do las a/^ua-i: el mar azota 
lamidamente lor muros de los mtiéílés,; 
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P O S T A L E S D E L A R E D O 
L a v e n t a d e l a p e s c a . 
dos en primera fila, junto a la verja, 
destacan sus peoihos bombeados, sus 
torses fuertes y duros, esperando con. 
gesto torvo el precie en que se tasa 
su fatigoso trabajo do todo un día. 
La, camjmaniUá piesí-dencial M apa-
gado todas lan vbees. Ansiedad febril 
cerró todas las bocas. «Venus», desde 
Sil alio rdtinl, eoVcado tra," el enorme 
tambor que oculta ©1 artificio, Bĵ ute 
c-O-nturreando el pr i io con su casca-
Al buen amigo Angel Scnt!erc-. ordenanza, rematante y en carga dib de 
Las últimas traineras navegan ga- todos leal :'oi vicios del Ca.bildo, ha re-
liaa'das con sus volas hinchadas por corrido animoso, rainipana en mano,, 
la brisa en demanda del puerto. Sus toda la villa, avisandr a fál>ricas y 
Proas afiladas cortan el inmenso cris- trajinantes la próxima, venta. Su cam-'{|a ™z' hapmdo diez r.cnhmos cada 
tal del abra, cilvas aguas, ouietas, pana es la alegría de la villa, es ,-\^ez- Snp ojos gri.^s están fnos. mion-
'••••••¡"i voluptm: amenté, las úl thnas grito jubiloGo de les que vuelven conItras cant-a. en & camillero del bombo. 
Wamiaradas del p-adiv Sd» que se ale- sus barcos haiohidos de pesca. Su-v «vf mastenosas bolas siguen quiete-
ja por Pcniehfé. ecos de gloria calman la ansiedad de aloiadas en sus alvéolos. «Vfe-
El puerto está repleto de embarba- todos, porque todos «esperan». - ' ñus» ha rehaiado ya en una peseta la 
oones. i «Venus., da el último i:oque ¡unto a,ofertn -- 7 nada. 
Los «iijñus» de a bordo saltan pré- la puerta del Cahildcx La gente se* ^ o.'n'n ""armerosi relampaguean 
Jlrcsc-' .-, tierra, y descalzos v ligeTOS arremolina, y prosürosa invade la ae ira. I^is lenguas femenina^, esta-
fle .i-¡ a co- reu desolados a "la Vasa- grande y bien acondicionada sala de'"ant„-:.s de mjunas, pugnan por sol-
y 0 h rara anunciar la arribarla de ventas. Los comiprad&rss se l i c i t an farse. 
su barco y la cantidad de posoa que en su.g escaños; el presidente, con des» Del otroJado de la-verja está Gü ]••:>• 
empleados ocupa la mesa del testero,! lo opuesto de esta pila eléctrica en 
. La primacía eii el anuncio Ies olor- v «Venus» ascieüde a su alto sitial. ' tonsión. Son los negocianie-'. los. fa-
pa ol derechri a anrovechar los me|o-| La mm .lia d-' la -erdoia está a la brieantes, un centenar de compradii-
res m-ecics do la venta. . vista. Los compradores, la examinai.-. i res, c: Sm-enlrado-i. abstraídos, poní en-
Enorme número de vapores y trki- la gente, -grita y alborota. Un olor do su alma en el oído para no;perder 
n.ori'5 ••' aconlan a lo largo de los acre, fuertemente salino, como de al- sílaba, ¡ijé la cansina salmodia del pfl-
nuielles y en les salientes y rincona-1 gas maiiuas. don ¡na en el salón. oíanle "Venus». Sentados en sus esca-
Q̂ S de las rammas. Mnieres con pi.|á-t El presidente agita la canqianilla, nos se atisban reéel^éiqs, como qiic-
in'des cor bis sobre la cabeza avan- y «VennS», enhiesto y solennie, saluda riendo sorprender sus lespor-tivas iri-
7:\v f ei su car^a inverosímil por en- ceremoniosamente. tenciones. Tienen órdenes de compra, 
y ' la miultitud. Los marin.o'os. des.j —Bii'eiiaa noche-:, señores. i $ Ñ necesidad de •materia prima para Sp 
<'id-/(.s, de ̂ pechuga dbsi, mojados hasta arrollas de sardina se venden: poco fabricación, contratos fle venta en de? 
Jes bnicros, bandín sus mann.zas eu el más o menos, pido» por la arroba cubierto, esto es sin mercancía elabo-
jíjontón ele sardina, oue r.p alza h.a,4a 9 pesetas, S,90, 8,80, SJO... lada... y no hay pesca para lodos 
»9» «car-iles», y Uanan cestos y m á s , El p,n?iplió sal-.'n está i .-pleto. Una Sus raíanos, apoyadas en los brazos 
r,ef; r'r"- une echan a Perra con ayuda fuerte verja de h ' r r ro jo divide, \tfl'¿3 O-IIVI.MO. patean norviosament" el 
aellas nnozas). | 0c un lado, cl eíitraSó presidencial; di.s¡nw.lado bolón me nieíliante alam-
•j "niarea» ha rido bu.o^a de ver. \0$, escaño-s mimoiMdos, ligeramente bre^ y resortes ocultos ]K\ de disparar 
^ í ^ ' i l 'rr ' arrobas de sardina comibados, en -s ah nes. en forma de la bnlita aloiada én los casillen - de! 
sánale, herniosa, que lo mismo sirve herradura.-En-el centro, caja- torra-.hhraíbio pi-esidencial. . 
'<ta+oríoi>> cine pe.va el «t-diai». das de cinc ofrecen la tpiuestra de. :-ar- j «Venus» proSi^ué su canto llano, 
i la luz de pero con má'- lentitud. Perro viejo en 
i-uñida. So- estáis1 lides del «forcejeo», marca pau-
un • liigero j sadamente los espacies entre sus ofer 
las, •Alabeando las losetas y los -cén-
timos QQ-ri ppsadá claridad. Al meaoe 
ruíiio d ' h) bola coi !a i léeti icam-iib' 
la síhiba. De este modo, el precio a 
mico. Tenía los labios, pómulos y párpa-
dos exageradamente inflamados, y en 
aquel instante so disponía a ponerlo una 
inyección de adrenalina el practicante 
de guardia don Mario Villar: 
Ei inteli/. muchacho sentía un sueño 
i n v e n c i b l e , encontrándose totalmenía 
aletargado. 
Por disposición facultativa se le pro-
curó una reacción intensa, conseguida a 
fuerza de caloríferos. 
A última hora de la noche nos dicen 
del Hospital de San Rafael que ol enfer-
mo ha experimentado alguna mejoría, 
sin que la gravedad haya desaparecido. 
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La oorreSpondencía política y l i -
teraria diHjas8 a lumijbr» É«| 
Direetor. 
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RAM IREZ.—Camisas.—B tans^a. S. 
La fiesta del Hotel Real Se celebra-
rá el viernes, 26, a las diez, y media 
d é l a nocihe, y terminará en "una ce-
na fría. 
Podrán asistir los sucios y sus ía-
m/Uias' y forasteros presentados por 
vics. 
Los billetesí, cUya presentación es 
iv. ctsai ia pai a poder asi- tir, pueden 
reüogerse en la Magdalena, en la pa-, 
sita de la Sociedad, hasta el ¡neves 
por la noche, que quedará cerrad.r la 
Ú3S< ripciióo.—EL SECHEIt\ RIO. _ 
RAM I REZ.—Guantarja.—E ÍSOiS^, |« 
de I raba ¡o y de alegría. 
El mar. al acariciar con sus ondas 
las arenas de la r l rya . entona una 
canción de amor. Es para aquellos 
hombres buenos y fuertes n-ue todos, 
los dííjs se confían a su lealtad paral — 





CHICO MORDIDO POR UNA YIBORá 
la ios sieñcirGis de Romíro Pea m 
pen'som; que los conozca, se po ••: 
lo aáifiais posiiilnl? en i a joyería á?. Rr'os,-
ma.nos, San Francisco, 18,"para a-ñu-
to que les ¡nl.crcsa. 
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En grave estado, ingre-
sa en el Hospita!. 
ge alquila O' .ve'nde el magnólco Po-
tel VILLA TOMILI.,AR, lu |o, ámeme 
amuehiad.01, dO.lCO metros- cna.drados 
de teaTcno, siffuado en el sitio más 
plntareiscio de •peidregaJejo. Setá (lur-
mitorios, \'esÉbuió, saJón, coniicdor y. 
excelente" icooina. Agua fría y t 
•en todas las hailuitaicLeinesL Cuarto de 
baño'. Teilófono, luz elécíriea, tim': •. 
' ' " " 1 Campo- de teinn is. tí ara ge, ccai casa-
En el inmediato puéblo de Poto la Ma- hahilaciión paija efl ehófer. F-npaeioso 
riña, barrio de Cabrero, y en un prado .i^rdin, ai mi .-l las terraaaa. Huerto de 
niara.nj.isi, limones, y demás í r . : ; -. 
Aigua proipiied.a.d de ,1a finca, ü •-roo-
sias visitas. Pieuorama esphMididi-. 
Para, anás mniformies, dirigirse a á ni 
Manuel üomenech, .Bolsa/-i. Máddga. 
ivwvvt vvvvwvvvvvwí/vvvvvrvwirtivvvtvv/»^̂  ' 
• _ _ '.xn"!> ni,"? p'c.'.' a 01 'o -ma '». uas cíe rmc: miriiuvu o' 11 ivur-ni n 
¿ r ® X'ila ha volea tío sobre el 1 uerlo dina, cu.va escama brilla a la 
^"s mil bn.biiant.es y ademá^ tn- b-.-, lámpaias cuino idaia. rrufii 
|gvios. vo^ífnijrts'de-óiie diwpane; des- bra La mesia | i'N '-hleiiri;.'. un 






OH i, ,M. Como vive exclu- d? las blancas i>a.rcd,es cm Igan n im-
n • a, no Ka nm'dado tos de mai-huv. y personas que, -favo-
ni ari-üidc/o r ;n baia?1. recibí 011 al 'Cel-ilde. 
AÜií "s|;in i . . - haeiéndas y Del otro lado de la verja bulle la 
a':. ha alegría de las o-en-'gente miarinera. garridas - mozas de 
propiedad de sus padres, se encontraba 
ayer el chico Gregorio Cuartas, de cator-
ce años de edad, esparciendo una pila de 
abono. 
En una de las veces que Gregorio me-
tió la horquilla para esparcir por el cam-
po el referido estiércol, sintió en la pier-
na izquierda un agudo pinchazo. 
Sospechando que ésto fuese debido a 
algún escajo o algo parecido, miró hacia 
el suelo, riendo, con el espanto consi-
guiente, que una víbora saltaba cerca de 
él. . 
Foco tiempo después comenzó el chico 
a sentir un hormigueo intenso desde el 
pie a la cadera y dolores más tarde. 
En su virtud, y consultado el caso con 
los padres del muchacho, éste fué traído 
RAMIREZ—ABANICOS.—B'.anea 
E t i " V I E R T E ^ 
Se despacha en Contaduría. 
A LAS SEIS y TRES CUARTOS 
T h e d e m s a n t s - s O r q u e s t a 
A LAS DIEZ EN PUNTO C o m p s s r í í < s e d e O p e r e * t . 
La opereta en tres ac--
tos, música de Leo Fall L a p r i n c e s a d e i o s 
ra 0 on f"'int' ;. gritos v alír-aza-,lancha, viejas deslenguadas prqíitas 
íi'; m'1.r'fp !1-"<••'••> -''I in ten to de al grito y a la injuria, a 1 1 apiez-os me-
v |. n/'s- iusueteaado en las rampas dio de.nimios, mostrando bajo la. en-
Jo& J;''e! 01 C ( s u s Idancas < s amia-5 marañada pelamb-re ojos enfiosos do" 
'y. ,v. dssnttdA-s d ' las moyo-. inocente jnvcntuid.-
finerid' " " ' 0 1 fnorto v tan Todos hablan y ,m il;>n a la ve-/. Sió 
ao anciano, portero, avisador, lo los marineros están callados. Sitna-
T E R C I O D E E X T R A N J E R O S 
( u f c Q l O N E X T R A N J E R A ) 
ige documentación alguna. 





P L A N O de las c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s o rgan i zadas p o r el R E A L C L U B A U T O M O V I L I S T A . 
L a s f lechas i nd i can el r e c o r r i d o de la c a r r e r a de hoy. 
A T R I O T i C A 
i un i i -
destoÉ ruiíc.i'i!r:iriiis, que debe sei-
v i r 'lo pjoníipíú y poq e! cual E L P ü E - 1 
BtLO ."CANI \SSñQ -envía -Hi felic;-
tafíióo. . ' ' • ' I 
E L DEBER Y LA CARIDAD 
E l g u a r d a a g u j a s d e 
24 DÉ AtíOSTO m Í92t. 
•VWWtAAA/VVVAA/VVvv-, VWVl.VVWV.'WV» WVVWVWVŴ  
de lo^ modernos Reyes de Babilóajji 
• y Eimperadores de Gaiilea, eñ sus M 
<lanzas por l a corle de los Milagros 
roa el m a t ó n , con humos de sopdsfe 
ro í inádo , l lanuido Lancelot... 
Estos lienzos de Solana parecen có. 
mo de antemano eslabonados en una 
•; heri-uniibrosa, que se a r ras t ra por ¡.\ 
C fango.... Es l a af inidad de caracteres 
y ia abigarrada plasticidad', que sé 
obaerva en ]o« lugares donde la gente 
. del hámipá leune... Solana, se ^ 
hoza en, su añspá e s p a ñ o l a y iccorre 
loa tugurio-s y los lugares donde 
in tu ic ión de ar t is ta le dice- que en, 
, c o n t r h r á modelos para -ns cuadros... 
Y sata del arroyo oJ detritus de i l 
sociedad, y lo coloca ante unas ¿p^ 
s;i.s donde" el vino l i d o r a u i i cannib 
acuoso--- amontona a sus modelos en 
¡parajes tristes, y hace destacar Sjg 
| rostros entre penunihi a ... Así, 
¡«Muje res de la v ida», ese cuadro pre-
.fiado de inmensa amargura , hiay uua| 
jóvenes exba.u-sta'.s' por él continuo hol-
gor io de un placer, e f ímero , pasa jé t l 
vano... 1 
Mucibo echamos en fa l ta esto bernio-
so cuadro, ipresenlado por su aufcr 
en ]a Expos ic ión "Internacional de Bii-
bao hace dos afioS. y que l l amó poijp 
rosam©ri.te l a - aterrcií-n, haciendo (ie g 
grandes elogios la c r í t i ca , y siendo-'" 
¡•dmirado con asombro por el publico' 
en general--- «La casa do dormirá 
que tamtpoc'o expolie en la que se celn-
bi'a actualinieate. y «Los pellejerosn 
adqu i r ida actual miente- por don Josfi-
Cabrero y ' que contemohimos en | 
Ateneo, fueron las dos obras ono acom' 
p a ñ a r o n en la Expos ic ión vizcaína a 
la citada nnteriormente. 
. (Conclu i rá ) . 
APELES. 
*̂ VVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ Â AÂ AAAÂ VVVVVVVVV̂  
RAMIREZ.—(W»rbata0.—Bb>n4Mu " 
EL RETIRO OBRERO 
E l c o b r o d e c u o t a s p o r 
l a s C a j a s c o l a b o r a -
d o r a s . 
A las «lus y me<lra de la. madruga-
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de donativos nuevos y detalles r e í a - j i entidades recibidas ayer con defir 
c ioi iadós cono la it' - ia de la B&nde-.ilino a la susc r ipc ión abierta por E L 
ra y de la Flor . F U E L L O CANTJABRO en favor de ia 
M a ñ a n a la ;¡oMi. aremos. Dios me- viuda e hijos del desgraciado guarda-
agujas de Nue\^i M o n t a ñ a : 
I nú de !•..•• g u a r n i c i ó n , 5 pesetas; n i -
-b'-'é Manuel y .Mar í a del Carmen 
Polanco (¡utiérRBz; 5; un joven, 1; 
cMfa, Emi l iuco y M a r i a n í n Gen-
záiez Ruiz, 6. .. ... 
| To-tal recaudado h a s t a ahora, 
2.293, 75 pesetas, 
di autr . 
VVvX̂ W-VVVVVVVVM/VVWVVVŴ  
ToSa l a eorrespandenila adroinJ»-
i m t i v a , o o n s u ü a a oofore $ifiun«iof 
•y euSar íps íonee , d í r l i a n é a »6 «rf-
d i s t i n g u í a n a este pi\riódit^ó. "Ji.ósotrós 
adye í ' t inu js a las bellfi,*? v i - i i - iMh .pi . ' 
la éíifrcga debían latc-rla a iiuc-'Iro 
querido amigo el doclm SiíJÍciíez Sít-
'J'ái?baga, organizador- di! ia Resta Or-
l a Landcra y la Flor,'.<^Í©tíraCÜi ii-:-
icienteÚM un-, y c^íyo proíjiicto estálin 
(tóstiriadu aJ a:i--iiio |>atrxótict) fii' gué 
ia i i'raudac^'.n efeotuada 6fi el poi-.-io 
•iirl & ño r \ iado] o. 
K^o.sr. rogamois] a- las jóvenes al infi-
das me. pós facilitasi n ¡a listo dfi W 
••riopa.iic-.-. (lojia.ii.tes par;! publ icar la 
Y as í íó \Ú UOS a conll iniacidii : 
S-Uiiaíó' .Vi.id.-ro. 23 ¿sseíaV: "Xafi-
vid-u'- Sue,---.. da Vi ro lv - r , '! ' : \ ! d i v i -
dtad Via.dovo, 5: Pepita Viadevo. 5; r ; . i -
yi ta T>'i.ader<-'. k AnW.i^-Viadenu . bija 
5; Alfredo Viadero, •: f o r m i n a Viede-
ro. 5; Felipe Lastra L r v i n , 25: Consue-
lo Lastra T.avín. ?5- ^ ñ ' - n viuda de 
T o m á s Ganzn. 25: Josefa I ópez, 25; Pe-
í̂ /WAÂÂ 'VVVVVVXWVVl̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Ssp&slaHs ía en ©nfermadadee de n l í l t ^ 
CONSULTA m A UNA 
A la raza na:-. !«).- Teíé íond G-50. 
ÍO S E T I E N 
especialista en enfermedades Üt i» 
nar iz , garganta y o ídos . 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a f 
« L A N G A , 9,2, PRIMERO 
GARGANTA, NARIZ. Y OIDOS 
Do 11 a 12, Sanatorio Dr . Madraw 
Pe 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7. 1 / 
;TFXE-FO>NO 175 
Esp eci ñXir&Á entoime ¿ a d e a ftíflüK 
0 m i 
Ni ••ve •• T.:aOil-;'i r ía . di- ¡ 'ovo-. 1; JO? 
•;- 6jeda, 5; Aia l ré^ de Grado, "-': Jua^i 
Oca, Pedro Aic,u|., S^Rafaei M<'n-
dt-Z. <•;. '.">: la t í a i .:•••<•'':•* I : ve.d-. de 
.\fanii. l Sata (a.-/... 0,20; .\laj ina ¡"odií-
anrz, 5.j Apgé l i t a (.M/ada. dfi \ \ i ic ía , 
2; i / a n d i a Calzado, 2> mm carita1.Iv.a. 
i : . . l n l l a Palacio.--. 0,2% Isabel Oiiao-ila. 
ÓM); c feriiip Góni. z, 0,50; Saijiiia 
'lega, i ; Tiiriotóó Fei n.'.nd. z. ÍV5Q; Mi-
lagros C-i roiad. /.. 0,25; Mariano Ro-
cír^giiez, 5; 'Restiifaitp Pardo, 3;. Casi-
miro f icvi l la , 5; Angela Olmedo, 1; Se-
I'.Iiza!de. 1; Faustino Cano, 2; 
Cá.ndidn Gaan^, 5: Pura Cortés , 0,50; 
• , : ' - . 0.20; José Caramaco, 
"! • ía Riyaáij :-: Leonor Castillo, 2; 
i le d.ina ATuñc.-z, i . , 
.Xíaaas.iii Ruiz, 1; Carlos Ortega, 2; 
JOSé fTérmiidá, 2; María . J e s ú s Elgue-
ro. 2: Emi l i a Gómis-z, 2; Mar ta Ga rc í a , 
2; "\iafínela Palazuelos, 2; Nicolasa La-
r r a u r i , ?: Feliciana Rodr íguez , T; Ma-
ría Gut-iérrer.. 1; A:-c?ii^iAn Alonso, 1; 
ÍW>* d^ la Hoz, 2; Eugenio Flanco, 2; 
Antonia López. 2; Angela Abascal. a 
V'.cp.nte Ganado. 2; Xoéé Diego. 10-. (,"> 
le'•(i un Gnrrfa. 1: N'Va.«ic Gallirgns. 1: 
Felina DálláS Formina Gcñííézi 0.'30; 
Rn í iná GntíéiToz. 2; J c sé Hofdtó-, P 
Mam; •] ' • '••'•rnánd< >:. I ; Pa lmi ra . 0,50; 
ijiV cec inólo , 5: V N i a r i / i n O; ¡ i / . CÍ,oO; 
.Vvf-iiaa Maii ío-- / , V; Cni i - iaa . Mar-
l u v a r l a I " i-a-au.dado. -í 10,45 pe-; 
^'dos. , ( 
* • • 
va.-: a '.s-tíno a ¡Ies soldadp<s de A^o-í 
iglfi rPcdido del H.nnnmáj 
: ; . la eartt'dad de pesetas 11.55. ! 
LPn (fX^rln^sc. do C-Mínlrc*?. \ 
Bl ciMUita-z de la tero?va sección de l 
i a carretera de Mu riadas a Rilbao, j 
' -1, -.i. i -11 •. - TM-r-'lo,. con residen ci ' ' e" : 
f j - n - j i i . i ^ . cf>.ninn;'-a ¿-1 «¡c-fier iñgetníí>i 
j^ 'o de Obrar púbP' -."'- -ra" fm ca-j 
. "r-c ••• v viciiant.---. a'fa^'S a-^n sc^-; 
•.-•a - • . ,•' ••--. r íT ' -nai r -nnrn la sns-, 
i . ; , , , p K ^ L n rri v.-^.-ncio de los 
rvddade". herídiéi3 o enfcrn'os que pe- i 
• 1 ' • • i , con ios donntivos qnoj 
Fo rían ai o Toledo, ViO peseiívs- Pau-
i ; - , , S3--ti- '• - •-; . \ o > ' . i n - i r i . z. Z; Ma-
' VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVXÂ VV̂ Ô VVVVVVVVVVVVVVVX'VVVX'XVVVVVVVV'Â  
I M P R E S I O N E S 
e x p o s i c i ó n Q . 
m . 
Sus obrao. 
Cielos grises y urentes, plomizos, 
ceaizeisos... Paisajes s o m b r í o s y pesi-
mistas... Mares en calma, pero en to-
da su m o n s i r u o m grandeza... Casas 
c í a s o desamparando el paisaje, er; 
ivfuellas y en é s tos p a r e c e r í a n laten 
tea, viviendo, los e sp í r i t u s que el ai 
t is ta e s t u d i ó colocar en ellos... En te 
dos, p u l u l a r í a n esos torvos rostros 
las manos sanmentosias y crispada; 
agrupada-s,. de color-siena, desconcha- los absurdos indnmentcs de ios roen. 
' das, •miserables..: Rostros c a d a v é r i c o s jdigos-, las faclms a t rabi l ia r ias "y, er 
y terrosos, de rictus abominables... j f i n , cuantos modelos tienen preiionde 
Antros de isiuburbio... Todo, en fin, I rancia en sus telas. 
cuanto pueda denotar brusquedad, 
tragedia, e s p í r i t u recio, .pesimismo, 
des i lus ión, miseria. . . TAnlo lo baila-
míos1 en los lienzos de Solana, 
i Los carmines sucios, los ocres t é r ro 
sos .y sucios t a m b i é n , los sienas, lo? 
negros y , en general, cuantas gema-
puedan darnos la sensac ión de esp'í 
claroscuros alucinantes, tienen predi-
1< ccáóh en la pal-etá sugeridora, negra, 
de acerado temple, de- es te-pintm-
mion tañéa 
F l conjunto de su obra nos dice que 
Solana, ante todo', ha estudiado en 
las aulas del arte p i c tó r i co e s p a ñ o l ; 
que no se ha dejado influenciar por 
e x t r a ñ a s escuelas, extranjerizando su 
p r o d u c c i ó n ; que ha sabido crear ryia 
fa.se e s p l é n d i d a de la p i n t u r a moder-
na e s p a ñ o l a , teniendo como cimiento 
el clasicismo... Solana es m á s pesimis 
ta en esto arte á c e d o que los pintores 
dea N V I I imiciadores. 
Y oo-n este programa por bandera, 
aborda loa temas que y a especifica-
moS en nuestra c rón ica anterior; esto 
es, qne muestra una sin.frnlar peredi-
!r>r-'ón nnr los 'cuí idro? inquietantes, 
donde eíl dn-lor y el sentimiento sean 
los principales faotóí'es. Sobre todfi so 
obra w e-xticui-en estas dos fó rmulas , 
t ratadas con plena conciencia, cual 
Solana es, a l propio tiempo, un grar 
^sicólogo; sabe, a sus personajes, do 
arles do eso vagaroso balo que roder 
i las personas-.. Todo, en sus cuadros 
^s acción; lenta, como apesadumbra 
la, pero acc ión , al fin, y vigorosa.. 
Ea esos rostros ba m^pr i inMo las ate 
-crías ficticias, las depresiones del áni-
too, las paciones, el .sufrimiento in 
lerno... Todas las afecciones aue p u e 
dan in f lu i r en eJ a lma de los morta-
les... 
Así. pbes; la visiión de oso CiRCt 
nombrío , nos l lena de melanco l í a . 
Sobre todos l i s personajes de est 
cniadro parece pesar la fatalidad: ' 
Sabré los tristes faranduleros que s 
Calían agobiados por el peso de s-
arte de ficción y de engaño . . . Nos su 
o-iere una honda y e x t r a ñ a tristeza b 
h-ayedia de esa muje r (la amazona 
"• ve t ida con los colorines de su t r r 
jo de farándula . . El la , cuyo pensa 
miento -s/aguramente nos tnb r i a r á lí 
t-i-anoniilidad del hoear. desbaratad' 
pio-r el azar d/ysp existencia... Sobre é 
d o n w de ros t ro enharinado, y sobr 
el tonino quo asoma sú cara pjnt?. 
rraieada. el dfiher do biac.er re i r a ec 
púMítío del r í rco que so muestra o->m^ 
agobiado fnóbliao filósofo) ba ió Ir 
medfg luz rrnc entona e^ inmenso tb1 
correspondo "1 temple recio de «n t é c - j , , ^ „„ 
afra- cxp^loneía en ^ l . ' amihienté • 1:?,n- í ? m se,extiende sobre 
b r é y sabia i n t e r p r e t a c i ó n . d e . l a por»--
pe-ctiva ,aérra. . 
v a-n e^to. ^slr ihn lo pr inc 'p . - l atra.c-
ci da 'm£ cuadros. Porque osos pal-- , . . 
- a.drox ní . iséri iníós. e s a ¿ ca j t ó » " ^ ^ « n c m n / u . ó n que en 
SuM e-ab-^zas... 
T.r^-r-ga v SéfdMá " ' a t a b e r n a » 
; ]- dé ácudon u.n^« ob-".»res en bu? 
poi riel pi'T.iioi de í repéradnr naca an 
C o n p u ü a de 11 a 12 1/2 (oxeepto clis» 3 
fealih/o»).—-SanatorSo tf» Bía.-íra?»»^ 
yue les pis-rsohales .que . . . . • - • " . . ' ' 
•ni a-n al a-amb. anectódico ñ o t . ^ J ' ^ parole yv^ r ^ ' v ^ 
reei -nn doinndo v a c í a s l a - e-tan- ' , ^ 0 ^ ' " ^ f1 Ci ir.ad.o' di li S pobres»: efent0^ de 
i in - ••"daino. rnip r'^mr^viipf.n o] r-am 
: • 
Gran Pensionado—Coleg¡bv.-,I'§eü.ori!rtí'.. 
«lo Rodríguez—Sauínoia, O o p t e s Martí i 
¡Un) y . .Sardinero calle .cV Luis Ma i t i . . ; 
nez, «Villa. Roüriguezr. Edíác-'ús• da Qn<í'-:| 
va construcción y á tpdh. üoi tork 
lütexu&i, •ujeui:->4"^.>i'-iii.?!fo y o n . ! 
enírn mirtos. Tpjifimns 
0 ? í e i J ! í ; Velasco. H 
la f-ondic-ión. risti-osas. n e'--* d e-ntr", 
lió Se l'.-K-jjian .-n v'^ '^Tnant" n o n . 
| bb Mu ¡oros d - . - d ; - ' a l v '<'-'nes. 
Ion. • lleva'1 Sobro sí - I i.^Ktac d- ' .nná 
f-1 { •- a--.--. ra i ofli •-• d • - n,!-. fr. i -
2̂SS ' exa.ltDción- al dolor de los -miseros-; 
E l presidente de] In s t i t u to Nacional 
de Previsióm, geniéral M a r v ó , al ejor 
coi- en lü-mb^o • dal C.ob-ietrno la alí:v' 
inspección de. servicios de p rev i s i# 
social, ha d i r ig ido una circula.r a los 
i 'i-vi otoirog dleil rehiiro obligatoriDl y 
doimd.s repi-esicintaciiones negáonaM 
enicargándciles divuilguisn qu,?, segúií 
"1 bando puiblioado por lois ailoaflcÉ 
de toda Fsipiaña. de-bixten del m i « S ^ 
rio del Tra-bajo. hxé únipa.s o.ntídaida 
f-w:urgad4is' <h? ree ía i r aáliiacíioniss i 
cuotas que los pa-tr- n.-.s deben a! - -M.V 
c o í i , , a r r e g l o l a s . • Ílií^Kieíciones i."--?.-
ies, spíñ las Cajas colaboradoras m 
pbnj^leei; y , ctffnio ríarviciio gdaensÉ 
' us n í ic inas de la Caja -de Ahcorcs -
P(*pítfi!l, en bidat!' los- pumtos en que'' 
a q u é l l a s no catón a ú n eota-bloicida^ l 
ilon,de 'no- tengaa-i srueuatsales' o a?*!!-
• ; i a ^ advirt.fcndo que oualqu.i Í: a i 
l iaoión o pago en c t r a forma no evi-1 
t a r á se exija de nuevo. ial.patrono las 
motas abonaibliois. • 
Las Cajag dec ía nadáis colab rado-rus 
hasta l a íeci ia , son: l a Proviinciiall d& 
Vborros Guiipuzcoana, la de Pensio-
nes para la Voje'z, de Rarceloiiia; la 
de Aihorrco de León , l a de Previsióra 
Serial de Zaragoza, l a GaJliega-dí ÍM 
visión,, die Sánltliagqi; í a Firoi'víncial 'le 
Aborros, dlé V ' i l iu ia ; la. .1'nn-ineial Viz 
aína,, de Bilbao, el Monte de Alfcn-
'O X I I I , de Santander: lia de Ailioa'n»' 
lo Salamanca: la Provincial de Segi 
'os, de Seviilla., y l a Aatuii-iana -ie 
Previsiióoi; de Oviedo. 
HONRADEZ Y PATRIO| r iSM0 
P a r a l a C a r i d a d y p a r a 
l o s s o l d a d o s . 
Nuestra policía gubernativa, cum-
oliendo un deber ineludible en ellii, 
hizo subir en la noche del lunes i 
'a oficina de la C o m i s a r í a a un 'm 
dividuo veraneante y de una acrisola-
la bonradez, como ¡probó m á s tarde. 
E l : s eño r aludido, que veranea «Ij 
nuestras playas, por las que sienta 
m á predilcccii'm exagerada y q"6 
idernás de todo esto es m á s paliioti 
que lo fueron Velgujdc y - P r i m y nis 
-umanitario que (a.u-dovilla. no COm 
'orinóse a dejar de buen grado el G.Q:-: 
lierno civi l a pesar de bis exqu^ 
as excusas que se lé dieron, sia <'e-
:ar antes una robusta |iruebn l'.e 
mior al p r ó j i m o y de bendita cari-
dad. 
Y no hallando otro medio más i*s|i 
quible por el pronto, d e s n u d ó IÍJ C8| 
"era. t i r ó de déc imos de loter ía e l " ' - ' 
^o entrega do nueve en cuyo anve$8 
se l e í an cosas de este jaez: 
• « P a r a las heroicas tropas que j11' 
chan en Marruecos por España .» 
ra los soldados que allí sufren 
m u e r e n . » upara la caridad Santa11' 
de r ína .» 
Los nueve déc imos a rjue aludifllS| 
y que se e n c ú e n t r a n como nueve 5|i 
vülletas de spués de. un festín de i ^ . ; 
fantiles comensales, quedaron en j S 
der de l a Pol ic ía , y el bepenién10, 
ciudadano so fué a tomar el fresco. 
Fl m'imero de napel de lotería ¡l][]' 
dido es el Ift.Wá del sorteo qne SJ 
j u g ó én Madr id el pasado Iones. >' I 
enva eifi-n ba rmorido Dio': qao ^ I 
rresponda la no despreeí.aldo , ¡ 
pesetas, que cumpliendo 'a votantn. ' 
d. ' n-aónimo heaefai t.'»:-- serán 'dJ1?"^ 
buida* entre 'a Carj^art _ d - . S a n t p | 
der y los soldados de Africa. 
» « 0 V i n . - P A f t í H / S i . 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
H o y s e c e l e b r a r á n l a s 
c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . 
Ésto tardo, a las cuatro . M punto, mida d e b e r á c^ l eb rá i«e en ¿ n hosmie 
oatel>ra.ran las anunciadas ¿fii'ré- p r ó x i m o ai ptíeblo de M o H e n ' v si 
r;is (ie aut:.iM. v iles . . r gan i zádaV p p i - t U a d o a l a :nKina ¡zqn ien ia d© í a < ¿ Ble 
' ¡ 'K "¡i! CJuli Á u t o a i i ^ l l í i t a ' M ó f í t ^ t ó -i 'vtora qitie- '..partiendo de la Gran ja 
' recorrido, como ya -hemo:- dK-'u,, •"W Haniio»• ( l íezana) , pasa por dicho 
peña Cr 'Mío. fHie-nte"Árcc, Réví- pueblo de•Mpi ' ferá . 
Cü.Ht,i..IIo, tros vudla.- . 'Eñtre los cicJh'las de la eap i t á í , asi 
'a ividen ¿fí' | é í s Cl :IM: 1 !!!|v ÍQS de los vecinos pueblo í ¿,03 autcui.ovilef; 
gríTíi anínhaalón y cada cual S( *ún la ci l indrada, r.'Mia naíjgoiia5 
>! fcivos 
do-
'̂ •e y media, en Caui-
P [os (M"U( de la-, c a i r e t e r á ? lia-11',!'"1;,.V ; i ;"1 l¡ "o socios do «Santnt i -
laá ñu juez de ruta qtio ind ica rá con der Cído-Sport ) ) . 
haiuii-ra verde el ¡UÍVÍQ Ifjjre para los 
OH.MI'-I;-: y con bandera, nj-ja la se-
ñal 
N«f:2ció!i. 
FA ecucurso NatíVÓtóa] die Na tac ión , 0| | IMIVI . •• » i . M iif.nin i , i . ! ia M'- • .<<-.. . i 1,1 me? î tiiuaiU 
I áe peligro. , W e t e n d r á lugar eJ titíüÜBgp. proxiinc, 
p i ran te la canora,, que d u r a r á . ! | ' " • • ' . i ' " ' ••'¡-•nci.'.u : u l i . -
, ,1, xMiiadanieule dos luu-as' no. §a í« fH:ini!íi:-l.o. ( ' .qxiKwo dio nu--.M',ra lo-
¿ímií l rá bl Irán&ito, por fas carrete- 1 : ,,, ;m! X lo® pura-los lim,íf,r 
M del circuito. . SaibOTio© q;u." una itmipo'r.fcaiute enl i -
i ¿] mitirá 
foí del ciríiuito. 
Lo c eches ¡«iscripías. 
.\v/i fueron in -( i iptps loa íiUtomó-
Vilefi ¿ ' lu ien tes : 
SV'aüxl'iill, de don .1. Migue) (Utiz. 
,1, M'adrul. 
IM rd, dé don Lu.is Coi clin-, do .San-
tiirulír. 




No dejen de luhrificiar Imv sus au-
toiBÓviles con I . 5 GÁ.HCOYLE MORI-
I.Oll.S dé- la Va um Oil Coinpanv. 
Exigid IOA" bidonc; pretjn>:ad03. 
Reprcneniante eocdu&ivtrf i don Bo--
mingo Helanzos, Lope do Vega, J. 
cvvwvwvi'V» < 'vvvv>'Vvvvvvv»A â̂ 'vvvvvvvvvv«.v« vv^ 
Finí, do don V. D íaz t Samaniego. 
(i Santander. 
F^Miiña. do don E. Val l ina , de San-
tander. 
Au a.ldo, de don M . C a ñ a d a , de 
Oviedo. 
Ballet, de don J. Zubiaga, de BH-
bao. 
Citroen, de don F . Montanero, de 
Santánd.i r. 
ítiSfiano, de don F . Sert, de Barce-
V' fobloc. de don V. Díaz Samanie-
go, do Santander. 
>! • ••l -•. de don L . Gut i é r rez , de 
SinO.ndta-. 
gínjycr. de don J. Escudero, do Ma-
áríd 
Gole. de don J. Vierna. de Bilbao 
Ralok, do (hm F. J. Abaidal, de Bar-
oeilona. 
H. C. S.. de I f ' s e ñ o r e s Pereda y 
Létiez, de Santander. 
Sínger, de don A. Tejeiro, de San-
tander. 
Citroen, de D. Bctatt'Éós. 
Secuueville et Hoyan, de Betauz<)S. 
El din 27 se ce l eb ra r á en el pueblo 
Sé Barreda la carrera de volc cidad, 
p&ra la fjiíe • : fáci l«tarán r íglní t ton-
tos en la Secre tar ía del Club. 
El día 1.° l - n d r á lugar la { í imkba-
n-i cá el Sardinero y el ¿ o n q u r s o de 
elegancia. 
R E A L LAWN-TCMÑÍS 
Mañana juevie-S por la la rd ' ' . -o 
celebrarán én los borhiowJS j caniipoH 
de esta Sockdad los partulq? Cin'aT 
de ca.ni|:-coiiato. sjondo el íñ1,p'(ífte d. 
lP cpie se ivcaud • a beír í ld í í >l'\ Hd-
I" U) de Simia Vic tor ia : 
i'11! ¡¡i nocjln d d niiHino día pe c'h'-
''i'ná ej baile cena; organizado conm 
<'l|l>.- af» s n ..| i i i-,,;,] y qUe pro. 
Wete resultar brillaiUi!"fino. " 
Solo podrán asis t i r a ésta arir-to-
qur una i:in:pivrt . 
d.ad di incíit 'anra l i a i n ^ .r i ido un po-
t-.-'Utc- i r-r.r.po do nadíasdoates, tfaé v.-.n-
d K i a d i ; : : i : -n puofito el pn.bellón de 
«fia ÚVÚiti; ' t ía •Srcii 'dad ce B É b á j 
:!iininc:i:i cl envío do otro valioso cca-
jiii'nio cpir'' tjiaputairá tfotaí'oisáBtiiítafbs los 
itripcirtanCo; p ¡T-imiin"-» di0£>íinaidc'9 a l a 
prueba (pie nos oenpa. 
E! Gllb N; i i i , l r o .\b a t a ñ e s UO.M conru-
n i i a . para ponosámiáTÍto póblico, qu t , 
^ibigintdto d^uc-^iido Su Maj'Cstaid el 
Rby l a C;J!I; 'sió'n del l ' i v i n i o do Ho-
nor doMÍ-uiado a equipos j - r ta l '.s, quo-
niando croan sipoinidior de a lgún modo 
a Ia,s a,tnica nrs tfée te dis icnsan otras 
Sociodaik-s Miviairdo RUS ©cpijipce a 
coiitondor a,f«u Cínic j imv ci'^a un p i . ' -
inin d" Ib IK r qne SI2 tiltirlaí-á Cop-i 
de Saintand-. i . rágienidoeie bajo las bu-
•3353 (jaidasi en ol ivgikMiK'irto. 
Taimbiién nos anuncia qnie o m ob-
!«3to de f:ac:'itar l a i n sc r i pc ión de 
.!,iM ' i foranteros tpie tí&Ci&n pedidos 
dates, proatroga hia£i!.a el d í a 25 d-1 
fawmpAo ed plazo pa ra inscir íbirse, 
.núnriaindio qiue en dicha, fecilia so-:, 
( b ^ i n i l i v a i n m l i ' C irad:! la iÓSOPlIpciÓn 
VVVVVVVVVVVVVVVVtVlÂWVV»AAAAVVVVVVVVVVV\̂  
H U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E S O L A R E S 
F c r 'os herido de Africa. 
I lormosa y digna dio todo encomie 
es l a obra r-'aiiza.da por un gruijio de 
jóvenes y dis t inguidas señciriltas de 
eatu local idad. 
Hiaoe miuiy póceos d í a s organizaron 
una tórníboía cuyos beneficios fueren 
de í i t inados a auimcnf:ir los fondas ele 
l i i . Asocia( ¡<VII de Camida.d, y m su 
afán oe jpatit i.iizü.r su aüt rubinm y 
anioi a la Cat io i no l i ; in iTlbusado 
n i j o l tivibaijo n i Ion saoniiñcios. En la 
larde del luiims. ropresontaron án el 
C.ajsino la . bra iteatral de l 'ablo Pa-
. taidia titiüla.da "La ci ilonia. vcTann'-
gaf'. Por Sfír toido nn acierto l o fue 
b.a.sl.a. c! t i tu lo do la id .ra.. 
El C.a.-ino apai"c i '. ongal Miado con 
flíM • y plantas. 
fin l a pai ic ¡n! ' r io.r oran loo co 
loros nac-vnairs loa que aparo í . í an <••:-
íwci solu-eiponwíindcpé a loa sknbáIiico£ 
i l »• itcwfee li s d e m á s puoibilcíi, cnlyiás 
respetivas band i i as 'bacíaii guardia 
-dio hanav a la roja y gna.lda, nune.i 
cc-íi i o albo/ra tan e\w.a.t.iva y sagrada. 
¿Ma i eistídnairib era todo u n petóma 
de aanar patrio y aquella cruz for-
mada, per efl Mal-lie y el fusi l , coloon-
tp sólo ba-iitaría j ia iv i i^ivnor dc niiani-
fliiesto e l ttraibajo die los actoreis, nóve -
los todo», quienes en m u y pocos d í a s 
lian sabido i ¡u i - > en condiciones do 
apai.!- r como unos, cor sumados av-
t'SJtas. Porqnc as í l iay que cailificarlo* 
sin exageraciem alguna. M u y bion eii 
l a dicck'm y n u i d i o mejor en la in ' i -
p r e t a ' d ó u del fondo y c a r á c t e r de la 
O'bra.. 
F u é un acierto el confiar a Obeso 
y A í r e s e los paipieles de Cuyas y don 
Mar t ín . Tan bien m p i o r o n ' deacnnpj?-
ñ.a.rloi.s. qu;' m••solros. dudainnis Í;,¡ IOJI 
l>eiscinaijes se orearon para ellos o s i 
ellos fueron, quienes cioa ron a.quéllo:-. 
AceCada fué l a 'dea do confiar a la 
señorLüi T i t a F n n.'ir. I ; z el papel- de 
B1 r La cxi.buMdor.i . ia mujer grúa !>* 
aparta de lo Iradi'eion i l rn . [ axiro > 
en l a vida dcmiésiíica para ontreg i : 
as a los innpuilsos úfí su ñna.ginaci<'»n. 
las conviacirjinio.s aoicíááei^ ba •i.-Vud o-
qiie ve el m u n d o separado dé t i da 
na ra estar en un puirérto diginc', con 
Í£l íntilma, conviiu ii-ii dQ que minee, 
ella deje» do serlo. All fin t e rmina co-
mo t e rmina ssiiemipre l a mujer, po.? 
soimotierse a las afeicc'bues dé a,m.o.r y 
atpici ani ii éá todo d e s i n t e r é s , be-n-
d^d y t e i n u n i . 
Muy bien t a m b i é n M a r í a do los An-
poiles en siu miisión de Juília, mad-
d.v' Eter. 1.a oxji.n ; MU ia que I ; af5( 
dan debía est^ir ix^pi-es^ntada j)or oli i 
y lo estuvo a la?, m i l maravi l las . Al1 
no as ve ía a ¿la j >V MI, sino a. la ma-
dro que axxmaéj¡t¡i cari mxcSSs al pa-
sado y ad futuro, co'-i al i^pa^oicíJio " l 
pi .• •Mile. cpre, para Eitett', 03 todo ei • 
s. i ño y po*efiía. 
('iiinga, en el de d o ñ a FeiMga q doO."? 
.Ailm;a.n,'i'|iUfv. ÉilIáüjVO •s.upurior. (fp.Mv.; 
v i ó n d o r o por i n q u i r i r datoM do aiena^ 
vidas, y piropo.ro.ionanios a. quien lo -
pidi'iaa. sin ÍIULMOliarle un ceimino ln 
Vicro:iin:iilitud do tés) n nie, . Era SE 
mo-éón arfudla, y la c.Uimiplía.. 
Ca rmina i taña.da (OleitA) ostmiyó fe 
Mi ísMna. Su? palabras y sus l ág r ima : ' 
eran de u u sviitiiniiOintailismo asouiibr i 
so. innv propio do la joven qrüie sAifirc 
pOIP vez pr im ra. las dcttínajrijs'dad^i 
del amor y ÍW aibate y lloa a. 
lm|pci=ii.b!i';( ccnit'wiuir; diremos sólo 
que lodos eistuivLeron nuejor de n tiro do 
s u m M ó n ' y con teda sinoeridlad los 
aiplaaidimes y fei'.iciitamos. 
/Tnda la coiloinia vca-aniega y ca.si 
ti da iaá famdlins d i s t inguid ¡o-' die b-
Icic .ii'ida.d coaca: i ; i e.i ai Gaislno con 
la. ne.t.urall cuiiicsklad de ver a lo* 
nuevos anitiiéíiias y (1 noble fin di 
allegar pejpiáffiSOS para atender a Kv 
S(d dados bcridos. 
Lo recaudado se ajxroxima.rá a. mi 
pesetas, qiue es toldo un éxi to . 
AAA/VWWVWWWWA'V/VVt WWWVW/VWVXA/W 
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S -A G U A D 
A diez metros del GranCasino. Capacidad para 2ÍX) cochos, cen 90 jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceices y accesorios. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y VULCANIZADO. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
^ S e r v i c i o p e r m a n e n t © 
D r . A N G E L R D I Z - Z O R R I L U 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de U a 1. Plaza Vieja, & 
Teléf. 8-32. Gratis a loa pobres, mar 
tea y sábados , de 4 a 5. Peso, 1. 
H R E L f l 
Calzados de tarde y noche. 
Creaciones exclusivas. 
San Francisco, 28. 
Hote l R e s í a n r a a t y B a r " R o y a ! " 
I I rn l to ton Cervltlo a la tarta, 
9«rvl«l« Mt HuteMóvil a 
fcMiii. 
D r . V á z q n e z ^ n d i a n d e 
^pecial is ta en partos y enfermada 
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de once a una 
SAN F R A N C I S C O , 21. 
L U I S R U I Z ^ Z O R R I I í I i f 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
ÍNAIIIZ Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta df 
diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUÑEZ, 13, T E L E F . 6-3f 
.deis godme l a bandera, nacional, era un 
n-in . ' f i ^ r " , " ^ U S l a í i m i l w i o clocuiontúsiimo de la I radm: r . 
tokaa > los nwrlad.es foras le jos ; - > l ^ im n5.3 d,G g.liIa. y abajo. 
b. - tarjetas pa.-a a - ^ t i r a . -ta fit/- l i ^ r a S I Icltras Había 
^ b e r a n recoger*, « m s t a e l" m i é j - ^ ^ m d que - • 1 km « t a . s pa-
« O í ^ e a los campos de la Soca dad. ' : wpor los heridos de Africa.», 
wnde, igualmente que por idofono. Ásí niuerf.ro pueblo en los n ío -
7 n;ri,>8n loa encargos de ro'-orva de* A(x . ^ v 0 _ r^ te t© y sentbnon-
r'^tos. \ , i |n l , j (4 , , ! , ,ie sus bi jas 
i "s (pie no lo bagan para (bo r ftPí>di"án asistir a la-fiesta 
CICLISMO 
Prcximg exclus ión. 
Uiuertcs, fa.?-tuo,so y alngro cuando I ! 
ga o,l moimiemito de" pateinti/.a.r su mie-
dua l i i . ' y vailor. 
La i • | .r.-eiiia.ciir^i e scénka . fué dí-
F-l píóximo domingo., día0"*;', v' orga- r.iig.klia por d o ñ a M a r í a Pozas de I r í e 
W t o por la. Sociedad « S a a i t a m b r to OaKifca y s-ñoi iia Citar Ottn y r •-
wrt... ton.Irá lugar ífea escur- presentada por tóS-.^P» r,2iioritas 
^ 4 Í 6 t a . . a l pinlorosco pm blo de Carmina Ibmada i . M^viu \ r . . -
'Mortera. :- Ij .nicra.ta^ T i t a Fernandez (Ete'-), 
"¡a salida s e r á indepondienle para Glciria Ponnándeiz Se.ra.pia., M.a.ría (le 
^ a m a l , debiendo todos i •unirse - n lo.i Angeles Fo.nand.-/. ^Julia), Ama. i -
m de la . a m u ra de Campojiro. da Ce.nambz ( l ' ^ n t a ) . Gunga Inu ;.-
, ' ••' la botica, con objeto d i esne- m,o («3ñora F ^ a ; ^ J ó y ^ M J^US 
g j - ailí' a los u c l ^ i m de P c ñ a c u s t i í l o , 1 (den M a r t i n ) , Ignacio Obeso 
^ en m'uti^— 
m . la citad; mero crecido piensan asisl j (.Quyús)," Maauuial Tra.bado (Ya), Eme-i'xeursi.'.n. to r io Seltión (Arcaidio), Josié EV 
•s-i-iiis.|.1.U-ííi"' ,,,'!'''"á-11 l l e g a r l o s ex- dez (Mailaquias), Emiilio G. de la To-
"V \ a \ nue'vc y media y \ a m (Mocáinioo) y Lub ; l'a.seual (Ca-
ja mauana, provistos dQ sus nuarriro). 
correspondientes, pues l a co-1 Consta la obra, de tras actos y es-
HMT01VI0VIL p ' 6 E 0 T diez caballos 
1 foriTi " ~ iw<H*ak%MMJf\iF M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
5 EH DOBLE FflETOF, CUBTRO ASIENTOS 
CON JMIYIBRflDO y HBRHNQUE ELECTRieOS 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1867. 
Cuentas corrientes a la vista eH 4>t 
setas, 2°/* de interés anual; en mone 
das extranjeras, variable hasta 4 j 
1/2 0/« 
Depósitos a tres meses, > y 1/8 '/* 
a seis meses, 8 0/0, y a doce meses, i 
Y 1/2 
C a j a da Ahorros, dlsponibls a I I 
fleta, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S D E D I 
R E C H O S D E CUSTODIA. Ordenes di 
compra y venta de toda clase de va 
lores. Cobro y descuento de cuponei 
y t í tulos amortizados. Giros, cartai 
da crédito y pagos telegráficos. Cuen 
tas de crédito y prés tamos con garan 
tía de valores, mercader ías , etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura, etcé 
tera, y toda clase de operaciones dr 
Bases . 
W A R D L I M E 
Moiie i!e M i l de i r a l 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades p a r a ape^tun 
de cuenL»s corrientes cit crédito, coi 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y d< 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga 
rant ía personal, sobre ropas, efectoí 
y alhajas. 
L a C a j a de Ahorros paga, hasta toli 
pesetas, mayor in ierés que laa d& 
ma Cajas locales. 
Abona los intereses semestreImenti 
en julio y enero. Y anualmente, des 
tinael Coasejo u n a cantidad p a i a p r 
mios a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el E s 
tableeimiento serán: 
D í a s laborables: mafiana, de nuevf 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mafiana, de nueve a u n * 
tarde, de cinco a ocho. 




Sucursales: Alar do! Rey, Astorga, La-
redo, Llanas, León, La Bañeza, Ponfe-
rrada, Reinosa, Ramales, Santoüa, Sa-
lamanca y Torrela?ega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5UU.OO0 de pe-
Fondo de reserva 7.700.ÜOO de 
.Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y mt-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
N E W Y O R K 
Hacia el 27 de agasllo s 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
S U C E S O S A N G R I E N T O 
M a q u i n i s t a a m e r i c a n o 
m u e r t o p o r u n s e r e n o . 
te puerto ol magnifico y r á p i d o tras-
at lánt i ico, de l-í.000 toneladas, 
SAN SEiBlAISTIAN, 23.—A las tres 
de l a madrugadia fueron detenidos en 
elL barrio, de Buienavisita, die l a Juiris--
dii. r i ó u do Ailza, p o r eií y-;reno Jos? 
^ . Edbeizantu, ejj sogundo y ouanto ina-
; xpi,inislas del vapor americano «Cdois» 
saildira do es-( p.1(tl|.|(,(WÍ Q ^ t e r Wüilkinza. y José Ma-
Dr • ' 
n , "UUIIIUllllUU IJiflIJJIiyUU i.ULtV.1 
^ m dlspnfa, el meíor roche ügero que aclualraeníe se fabrica, 
"setas l3.soo en Ipún p puesto en Saníander.-Enírega inmediata. 
e n t s l o c a l e s : L a s s o d e ! a V e g a y C a s t e l ' a n o s 
v i c i o s : P a i e o ú & P w e á 9 , 2 1 
admitleinido pasaje y cai^ga pa ra el 
puiento de Nueva Yoa-k. 
Los aeñoi 'es oangadoi-eis pueden di 
napníj, na. • luahian venido ''n a u t o m ó -
viil dteaífe .PasajeijfJ de Sian -luían y re-
giiesiado lüieigo a e í t e puieirto ata tener 
í.mdosi pana pagar el imiporte deil via-
je. E l (Sereno, en vi.- ia de o u é íaJabía 
vaíniois individuos en v\ local d-v^tina-
•''v a oáim'il en Alza,, decidió l levtir a 
r i g i r sus mercancíaisi aa ouiidado de ios d. lcn.idos al depós i to de Pasajes; 
estia Agieniciiia. paira su wiba.rqne, de-
biendo s i tuar la en Sanitander ali-ede-
dor de la, ffedha iiindicaida. 
Pa r a soiliioiltar cabida y denriás in -
formes, diiriigii'se a PIU coiiisign a l ano 
DON F R A N C I S C O BALAZA R 
pasco die Peiróda, 18.—TOófono 37. 
Santander, 20 d© agosito do 1921. 
pü'ro tul ll'iga.r f ivnte a la ottsíá n ú m e -
ii'o 5 de l a caille Mayi .r , leía detenidos 
•• • bi.iizan.in contra, el sraiono, romipién 
d.do olí capote y qu.iilámliül'c éd bais! .n. 
El sereno diapa.r<'> «Mit.onoeis u u i ' • I-
w r , maitando á Xosé .MomiMi^ q li . iricn-
dm djR "•rn.vc.dia.d en el v r n l r j a C l t ' -
tea; .W/ilkima. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga — 
Hoy miérco les ; á bus diez en punto, 
«La loca, de l a c a s a » . 
Mafiana Jueves, Q¡ la,s seis v media 
y diez, dos grandes ser.-i..•:,••,.' 
Sala N a r i t a i i — Desde las siele. 
««EJ p e l i l l o .Multe).. t e r ¿ i . i v c i i a i ló 
. p i - ulictí. 
FrorKón Santander «Euzícej-Jal».— 
Pai'lidóts del día - i de a l i s to—Scc-
ción de tarde, a laa sus.—Primer 
par l idn, a 20 t án to^ : Ereflq y Ga ldá-
( . • i ' i : , lu jor . contra Ardaa?,a" y Elze-
'mn-io I . azules. Segundo p i i i l i d . . . a. 
40 tañí.-..a: 'Memlía y Camp. . rbjds, 
centra Velasco y Nervión, a^uleti. 
Sección de noidie, a bis diez.- P r i -
mer i i a i l i d o , a 30 tantos: Elzekondo 
I I y. E lor r io , rojos, ccnti'a F u ñ o y 
Orúe 11, azul s. Se-gúndo partido, a 
'0i tantos: Barros y O i r a . ir"¡i -, con-
Ta le-.!v in.ai i y AbciUz. ¡.ru'-.S 
Antes y d e s p u é s de e*tos part idos 
se organizaran otros e, interesantes 
((quiiielas>) en coo rd inac ión de «gana-
Ion) y «colocado». 
rjr»n Casinn del Sard'nero.—Hoy, 
udé ico le? . a las seis y tres" c ú a r t o s , 
Paqui ia Esa ibano , cancionista. 
La . pr ie ta en tres actos de Leo F a l l 
«La princesa de los dcftUtfs». 
yVVVVVSA/WVVVVVVVVlAA.VVWVVVVVTA'VVVVW 
G A C E T I L L A 
G R A N C Á S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
AJa hora de la sección do varietés ea 
el Casino, sería preciso que éste fuera 
doble de lo que es para que pudiera aco-
modarse todo el público que asiste al 
elegante centro. 
Desde mucho antes do la hora señalada 
para empezar el espectáculo, se llena d i 
bote en bote el teatro, sin que haya fuer-
za humana que lo pueda evitar, pues to-
do el mundo so entrega a la conquista do 
algún hueco para poder admirar el arte 
y !a belleza de Paquita Escribano, y, na-
turalmente, triunfan los que llegan i «ri-
mero. 
A este propósito, se nos ruega que ad-
virtamos una vez más a las per?onas que 
suelen solicitar se Ies reserve algún pal-
co, que la dirección del establecimiento, 
aunque deseosa do complacer a los soli-
citantes, no puede reservar los palcos 
más que hasta la hora de empezar el es-
pectáculo; pero que, una vez empezad-», 
no puede menos de disponer libremente 
le los que no hayan sido ocupados, para 
satisfacer los legít imos deseos de las per-
sonas que no han conseguido otra loca-
lidad. 
WVW\ VVVVVVA/l/VtVVVVt-VA'WVVVXVV\ VXA-VV̂AA/WVV* 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D . 1 a "íiaireta» publ ica 
hoy, .•nt.r.- otras, las seguientes dlspo-
sici.'.n1 s; 
De. la Pieí.i.iieic ia del Consejo.— 
H al dJCICo di:fiponi.endo efue oesie en 
•^l cargo d • mMiiHíro .! • 1 laciemla. ti 
s s ñ c r mai'qiuiés de Cort ina. 
De d i i M i a.—i; r t i l icando el real de-
civir. jvjlatyp a fa revista de comisat'ip 
do jeiSis y of.kiailies die las l u . ' r za sdo 
M -I;lla. publicado en l a «(iaceta.» (Jáí 
domingo.. 
Read crdien c i r cu l a r dando ouenta 
ií1 La caníifiitiución de u n a Cxim.iNinn 
foirmiaida por las persomas que so ind i -
can y a la qne pindrán Hiacerse los 
IoCnecinVuenitos. die aaropliainois, lauques 
(y d e m á s cilennontos de guerra pi t ra el 
' e j é r c i to de Aíricia. 
" UN T O R E R O E N E L JUZGADO 
P o r g o l p e a r a u n c o -
c h e r o . 
S A M d ' C A R , 2:b-^RieJolamaid.> por el 
Juzgado de im-iincTiáii . lle.g.'i de Ibi.r-
. ••'.Mna eJ imv.ilkiro M3^ra , .que el do-
m ino l í deil aolnüi.l goilpeó a un flqjch'C-
rn. y a! w .1 •tenido a.tenló contra 
loa guardias, (a im indoles día-i.-uTec-
tos ón los UiuLfoniiins y minríidnáin.dc'S.í 
én el Incn. siin da.r lieniipo a d^ténieiPÍo'. 
I i • pues .{•• pr si ¡.r d la racr .n 'qa&éñ 
• o libei tad. Muera loé a l Juzgado 
a c m n p a ñ a i l i . d? R.aif,ae! (..-m z (el Liu-
ilo) y vairiios periodifitas. 
y 
MIO V m . - P A G I M A «. fi^fc. R ü E i e i - O C A N T A B R O 24 DE ACOSTO DE 1021. 
de una he-rMa puíizante en ^ ^ 
qjúiciifdí). 
[ Gt-i'r-ii.ciiii. i Maéc, de C'O años, ^ 
téíñ^óti dio l a roidiillá iaqua-erula, 
j i^aimón Rla-rjm:.!. die niieve aiios 
y 68,50 iwna hii nidia incisa en l a piiea '̂ 
qiuierda. 
fcteirfcda iac isa en. ta mamo dei-^J 
Igenola de los aaíomóvlles AÜDI y SAIHI? 
lürOMOVILBS Y CAMIOSÉS DE AEQUILfitl 
SERYICIO PERMANENTE Y A DOMICILIO 
T a l l e r de reparaciones :Vul f t an izaáo5 
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos 
Cubiertas nuevas .jde Segundo sto»* 
con 25 por 100 de descuento. 
A U 1 0 M O V I L E S E N V E N T A 
Rud-Lay nuevo, 12-3J faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado elóRtricos 
consumo 12 litros, 2'1.(;0n pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50jptas. 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.000 pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.000 pesetas. 
Mathis Jimousine, 10 HP., 16.000 pesetas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
20.0C0 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos, 
20.COO pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos. 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.00C 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 1S.0C0 ptaat 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas, 
Peugeot, 1 > Til'., último modelo, llegado 
en juni: , turismo, cuatro asientos, equi-
pado lujo, 18.500 pesetas. 
San Feinando, 2 Teléfono 6-16 
D E S A N T A N D E R 
, j 
Iniaróar 4 per ICO, á 68,40 
por ICO; pesotas CO.C0O. 
Mjáftíúdl P^ps-t Gánza, de ocho 
E S É L U Z Y 
PHSEO DE m m , 21 
Entrada por e s l d e r ó s 
t ú * 
m & m & o i o u D E M O T O R E S 
A H a m b r a d a ( ^ l á c f r ' m o d e fiLítom6vj&®a. 
E3A 
d e l a s T p n m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a , 
k s t a l a c i o a e s y ' r e p a r a d o s e s de luz e l é e t r i c a y t i m b r e n 
Á CAEGO DE 
iHo eBcargoeis oaes íras ínsíaiaciones sin antes Dlsüar esta Casal 
Anw ,ií iza.h'c 5 po;r ICO, li'17, a 03,53 
por 101); p ^ , t a s 2.5CO. 
bíídiufiais § lOar ICO, a 93,40 pcir 100; 
¿^setbas 10.000. f de un-a hiemLda incisiá en 
AULVOIKÍS i'áinicci Siiintanldicir, ái 3!)r> quiie.x'dia. 
por 100; piéóatás 5.0GO. ¡ IAIMIDUÍO Ayalla,- de luiíwei años 
áKiciainjte»; SDT.iie F , 5 por ICO, a 80,73- muí. liemida on el pie izqiuie^ 
la Ulano 
¡per ICO; peeotas <>.0CO. 
* i a 87,40 por ICO; 20.000 ne-
' gjamüaíî tejr Bt íhm, 180-3, a 70 i m 
100; p-esetas ,3.5GÓ. 
U&VOLÍ 6 poir 100, 9 9^05 por w>: pc-
seit^S 20.000. 
ü-alJáiil.icas, a ICO por 100; peso-
tais 15.060. 
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Sortea 241) Oí 
» > A . , 
i . O H . , 
^uaortliable 5 por 100, F . . 
% » » E . . 
» a • D. , 
» • • C . 
• • ' B . . 
» » » A . . 
4mortlzabIe 4 p®r 100, F . . 
Bsaco de España 
Banoo Hispano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
ESCORIAS TIIOMAS 
Y S U P E R F O S F A T O S 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
$ C L O R U R O D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
A B O K 0 3 PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
& 1,1 A 2 V V^- « 
Ultimos inventos en 
Já ID p aras, q u i n q u 
planchas y cQcinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos so arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D E 
m m , m m m y NIEVA OKLWS 
E l día 14 do septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
(de 16.0C0 TONELADAS) 
SLlicantes / , 
isucarcras,—Aocionoa pr«-
ferentes 
Idem ídem, ordinarias, , , , 
Oédulas 5 por 100 
izuoaroras estampilladas. 
Idem no ostampilladas... 
Exterior serie F 
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Wí&tosp. Sañudo, de 13 asga 
una heríila i ii ol pie deivc'io-. ^ 
Aiaujición Goiízátez, de 2:] afta» 
oxiljiiaicüióin de una aguija, die la ¿J, 
i@q|UiÍK rd;a:. 
[nidaiaedó1 VéLez, do1 13 arios, fa^. 
ibiéradia Lnidáa en l a m îdio d e i i ^ 
Anuiilio Ro>diríguiox Jiniéno?, 
años , de extraicción die. un g'aiif}̂ '. 
ocr I nidc'd eir-e cho. 
a f 
e c c i o n m a r í t i n i i 
Movimiento de bu^ 
Émltiiadc®: «•Coiítés», de Livea^ 
osoaftaa eoin cia^a.- gwií'u-al. 
M'ftü.'uñ.a'», do Brlbao, cetn cangai 
ñora.!. 
\Il-:mña.'>. ('..> Rcitioj'dann, on las^. 
" E ! (la.it. --ro", de BLlhaio, con c-yj 
gdaeit'ívl. 
é&fm >'•• «Cabo M. ñor», pafti \ 
garcía, cto-ii GaiTga ^rí&pM. 
ulvl ('.ail"ri)», pai'a Yillaviciíiisffi 
id'oiii. 
«•ó rfés», para Soivllla, con ídím. 
"Syrii r». para Ojxirto, con Ufím 
i\̂ V̂VVVVVVVVVVVVVV\\̂ V\'VVî v̂l'tAaVVVVW\i| 
St ' iciIrcJ TiabcsccSores del 
— E.1:!;! Socfc dtf?d pone Gffl CClllcoáil 
to día aus ci-a^yi.uV .ros o íitmiOfa 
quo érí l a a^iUoiládiad estén o 
!•;¡i s • ÍI M i!Mln lo ;!.'.?iv:!ii;-y>,n, 
DM'e.ol i va do- ditíi-a Socii?"daid, ttaÉl 
donuiiK" ) i x 'uno. 28 efe] aarai^M 
l-aa oí i: -• dfi la m.man,;!, pura ¡wJ 
01 i' al rapajito dtf» las dos mil pe 
(Irnadas por esta Sociedad parai 
o .-Jupaflo.cos-. 
Wt\ V\AWVVVVVVV\̂ wvvvvvvvvvv vwvwww w\\ 
E l día 26 de octubre el 
(do 16.0G0 TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
- P R E C I O S — 
HABANA V E R A C R U Z 
3.a preferente Pesetas 
3.a ordinaria 
S & ^ T 
Alameda 1.a, 26 
B u e n n e g o c i o . 
Se arrienda casa pon Jur'rla do 25 
carrOf-, cuadra uindoina para 15 - va-
cas, 450 car res de pradería v quo-o-
ría, con buena clientela, e-ñ-'-oñantlo 
fabricación. Informe^ A. Somarriba; 
Gcnei-ál Esparloro, 5, 2.°. Santander. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el únicc 
que la cura sin baño. FrajSCGh 3,25 pe 
setas. Venta,: señores Pérez del Mola 
no y Compañía y Díaz F . y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligrosas y apestan a letrina. 
S U B S T I T U Y E A L A MANTECA 
U » I C A E i f l S U C L A S E 
PIDASE EN TODOS LOS ESTáBLEClMIEKTOS 
F A B R I C 
S a n i a L u c í a ( S . ñ . ) 
S A N T A N D E R 
81*,85 0-0,85 incluido 
563,00 613,0) impuestos. 
Estos vapores son completamruto nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el primer viujq que haeeii. En tercera clase oni inaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, ote, Ku e>ta c l i só todos los departamentos son de i S A N T A N D E R - B I L B A O 
cuatro literas, muy córaod--s psra familieí . | r . , ' . „ . • , 
Para solicitar pas-ajo dirigirse al 8g< nto en GIJON y SANTANDER 
D. F R A N C I S C O G A R C I A . — W A D - R A 3 , 3 P R A L . A P A R T A D O 
SlAiNTANDER-MADR I D 
Rá;pido.—Sale de Santander todos 
ios díaa a las 8,9, y llega a esta esta-
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale' de Santauder * las 
16,27; llega a Madrid a las S/.O. 
Salo de Madrid a las 17,25; llega a 
Santander a las 8. 
MiKto.—Sale de Santander » las 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega a 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía .—Sale a las 19,44, p a • 
ra llegar a Bárcena a las 21,45. De 
Dárcena sale a las 7,15, y llega a San-
tander a las 9,20. 
I ÍUTO preparado «osapunisto IÜS ht-
©ft^bonato de sosa püris imo da ees^-
Sai de aníBv Suatitay» oon gr«» vea- | ^ glicr ro-íostato de cal do CREOBO-
«ja «1 bicarbonato ea todos «sos . ! Tuperculo«is, catarros cróniío», 
1 -g bronquitis y debilidad goEerE.?J--Pr«-
- Cajas 2,50 p68efc»j , | ¿Ipi 2:£0 pesetas. 
»KPÓSITOi D O C T O S i53}Í5faLJiOTO.-E«ifl Beinario, «ftw^s* ? i - sí«©K3© 
V a p o r e s c o r r á i s h o l a n d e s e s , é e 
C Í O a ^ y o a 9 1 
E l día 28 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas/ admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO D E OÜB 
OISNFÜEGOS, VERACRUZ, TAMPIGO y NUEVA O&LSANS. 
Bl día 28 do AGOSTO saldrá del puerto de MUS E L el vapor holandé» 
a las 8,15, 
ln —«Santanitor í10'25' 14'5 ? 17,5.—Llegadas a Limpias: 3B. Santander i lag ^ u ^ w y 18),J0 _ A Bii . 
(bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
1 Salen de Bilbao: a Jas 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander, 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - L 1 E R G A N E S 
j Salidas de Santander: a las S.SV 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.-Para Uegaj 
a Solares; a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,4& 
y 21, y a Liérganes: a las 10.7. 13,23. 
16,17, 18,10 y 21,23. 
i Salidas de Liérganes: a las 7,15 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegar s 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,3) 
7 19.43. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a las 17,40 
para llegar a Limpias a las 19,50 y i. 
Marrón a las 19,57. 
•De Marrón para Santander: a la* 
• 7,5, para llegar a las 9,30. 
f S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50. 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a On 
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57 
Sandias die OUfaneda: a la'a 7,6. 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San 
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21t 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: * I&i 7,45 y 
v 18.30. 
SAN T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 17,11, 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N , 
Salidas de Santander, a las 11,50. 
14,55 y 20,10. 
S A N T A N D E R - T O R R E D A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves 3 
domingos y d ías de mercado, a las 
7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, a 
las 16,26 y 20.51. De Llanes, a las 
11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 j 
\9.43. 
Banda municipal.— Programa.1 
las obras que locará hoy. det 
diez, en el paseo de Pereda: 
"Cinematógrafo nacional», pa 
ble.-^Jiménez. 
«.1 u 1 i t; 1», m uñe i ra.—M é n dez. 
«Poema sinfónico».—Alvarez. 
«Copclia», fantasía.—Leo Delito 
ciS^rdauappale». •pvcrura.^-Lenlj 
Matadero. — Romaneo del día 
ayer: 
Beses mayores, 22; menores, W¡' 
tal de kilos. (ViOll. 
Cerdos. 0; kilos . ' i . 
Corderos, £3; kilos 103. 
l.ss. C£i{i«t«d do Santander.—El I 
vimiento del Asilo en lel día de ijj 
ítte el Hi«-iwente: 
Cnm'Jdas diistirifliuídias?, 018. 
Eintóaidbe' C'IM bülioite de ím 
a :vis 1, . iji'etiivüE! puin'tcs, 1. 
Asilados que quedan en el 
Toda , la sorrespondencia 
« n u n s i o s y Buscripoioncs dlrij1 
w» ADMIMI&TRADOlt 
t íaSiaOR DS PEDRO BAN MAl 
Sspocialldad 8n rlnog mancoi * l 
/Java, Manzanilla j yaldepefl**' 
lele» jiaaaftr&cSo ¡es cnmMstA,-^1* 
KHAN SAFS MSTAHRAlU 
m ia otxiA j Da; 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA 
PERNAMBUCO, R I O J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S y 
ROSARIO D E SANTA F E . • , * ^ » ^ ^ a , w-ma 
NOTA IMPORTANTE—Se extienden conocimientos dirootos desde SAKTAN 
DER, contransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil , Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
R o n F r a n e e s o o C í a a * e f a . — S n o t t a n d e R * y Q i s & n 
M E D I C I N A L Y D E TOCADOR 
Gura las enfermededes da la pít l . 
Keutai perluffierí^a x droguer ía i . 
f o t ó g r a f o 
P r i m e r a c a s a esa i r m p ü a o i o i n e s y p o s t a l e s 
C c ' l K r c s drnimbado.';. 
I a (iirnd.i:! riBUiíti-ciipáil fíemin.e.ió 
a.v-'r a Idiá (-(.r'u-rc.^ Amador RIKIII-
gueiz y Saiiütii^go Pa¿a;zie:ui]n«, por oarc-
oei' d. i IMM Í••"'iMiiDdiciir' |r'irmiM> para 
Cbiiidniair cu^r.-s y nó Ifeyiii nuMV-rme-
" Excedo do velocidad 
Par circular cfc-ñ • x . 'sr. d - Vieltós;i-
clad fué deuunciiailo od tiuf_móvid .Al. 
4.027. ' 
Casa de Soc2'rro. 
Ay. ir fujf'i'ru afii^itidus: 
i'.aimiuakio C a n dar illa», de 12 BMÍQ̂  
marca NORMO 
psra íodas fnerzss y para 
de eabarcaciones, especiaUD6 
para traineras. 
marca RUD LE? 
tfe 6-16 KP. ? 12-32 HP. 
Inmediaía. 
ígeate KílüslíO para España y ^ 
E n r i q u e M o w i n ^ 1 
SANTANDER-BILBAO 
Pas«o Menéndez Pelayo 0 
ACCSTO DÉ 1921. u n o V I S ! - P A G I N A r . 
v̂vvvVvvv̂ vvvvvvvvvvvvvv̂  
I íi; I 
FSBSiGI OE CSLZñOO GOOOIÍEAR W E L T 
PRODUCCIÓN HIARIA OOO PARES 
fias) da Ii «Li B«i mu ¿a PEgBíra - Sao Hartís - BiBSELDW 
Xollfooo S. U. SOi- K TranrU ol Caiap "iel 
R S A L n ú m e r o 5 
Amos dd EscaBant?, 8 (^c^ra efeS Csppeo) 
S A IM T A IM D E R 
3 0 y d i n e r o ! ! 
VISíTANDD ÉSTA.CASA. 
Continuamente recibimos modabs nuevos a precios más bajos. 
6arant!7amos que torios los pares de nuestras marcas "Prínce Qusllty", "Fama" 
y "Papular", son de materia! de primera calidad, TODO CUERO, cosido Goodyear 
Weít, como ¡a muestra, partida que exponemos en nuestros escaparates. 
[ i í i i i í l l BE í i l l f i i i i l É M :: ESTECULIMD m u i u m PARÍ CABALLERO 
m Y • M E S 
E,l día 10 de soptíenibre*—©alvo cMttiB^{H¡|:liasi—saldrá *i& Saní.attid'ert 
c] yajor 
Su capsíán don Ramón de Fano 
aMiendo pasaje de todas clases y carga, con defitino a la HABANA 
yERACKUZ" PRECltí B E L PASAtíE EH TERSEHA m % m t k m & 
Sartt Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos* 
para Veracruz, 575 pesetas, m&s 15 dé Impuesto»* 
En la segunda quincena de agosto^-sialvo contingencias—saldrA 'd« 
Santander el vapor 
¡jira transbordar en Cádiz al 
: t _ 
admitiendo pasaje de todas tdasea con desitiino a Montevideo y Buenos 
'Aires. 
Pana más ¡níomnes, dirigii-sie a sus coni^ignatíir'iiQS on Sajitainder so-
flores IHjoif (!•• Angel Pérez y Compañía, teléfono 63, paseo de Pe rede, nú-
piero 36. Apartado iiúmoi-o (i. 
t.&m£SsMt} por iiy Coíspañías (3« loa f«r?oí>fijilaíB IfS Korís as Espaaa, 
SJPSU áel Campo a Zamora y Orense a Vígo. de í-alamanca a la froaters po& 
IBjKeiS'a y otra» Empresa* de ferrocarriles y «"anvías de va^or. Marina *C 
JSwna y Arsenales del Estado. CompaOíá Trasatlántica y otíaa Empresasi 4? 
B^fpación, nacióles y sriranjerais. Daclarado* Blmilares al Caráiíf ppjp íñ 
l̂ tófimtazgo poriugUé». 
fierbone; de vapor.—BSeaafiai eagfí ÉaBW2a5< ^ • - n W ^ ^ ^ ^ S M 9 S i ^ 
fe-'vit'Ai^iooi y domóstlcoa. 
Mré^ifa ios pedidos a la 
informes y precloa dlrlglrs» a las oflclnag da la 
i—^/O, B, Barcelona, o a sus asentes en MADRID, don Ranaóm ^ffpé^., . 
l imo SU, ^l.—SANTANDER, jeefiores HÜJOÍÍ d» Angel Pérea y CompaíM^R 
£5011 y hYiLE5. ias«sat«s («3 ía Soctófied Huüsr» EspafioJai.—KAL " 
P H U X i M A S S A L I D A S 
" «por B ^ l a n c M l r e e,,í' pMrto l'8'!ll,rt 17 « « " p -
B ™por É J ^ p e t ^ s a ® OÍTUBIV5'15 !>uert, liaeia 019 de 
?*ra reserva» da pasajes, carga y ouaJtfuler tóíorme que IntoreaS M Jo« 
*]ei'OS nara. Hahcino -o- Varo/'in» ir rfAfnllip« f.nrlri« 1ri« «p.rvir.ioa de estS 
Santander, 
RS pasajes, carga, y üuttmui.t 
W^js para abana y Veracruz y detalles de todos Jos aervicioa de esüj 
SP&pla. diri^irso a los consignatirioa de la xr-isona 
. . J R V i A J H R A P I D O A H A B A N A 
ico vla se8llnda qnincena do septiembre saldrá, de Santander el mag--
w vapor correo, español 
Seernrt car"a ^ pasajeros de lujo, preferencia, individuales', prime-
' Par '- •s< "-''unĉ a económica y tercera ordinaria. 
Nrás dnfocnmies, dirigirse al agente general en el Norte 
Wad-Rás, 8; principal.—Apartado «8.—SANTANDER 
t̂opre tofnü0 éf't6 sedoso y ciexiblc Tan precioso preparado debía presldü 
P^Sntíápn 1 ljUÍ!n. tocador, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello 
f̂iscos (i ê •a'S d8 mÍLS virtudes que tan justamente se le atribuyen^ 
fe n-oóm 2',r,0, ^ y 6'M P^eia?. La etiquera indica el modo de usarlo, 
• • M» Santander sn la drojíuería d« Póíez del Molino j Compafií» 
S O Í S Í P P S - B O O T 
muy buen estado, puesto on marcha, 
otcótera, etc. 
E S S E X 
seminuevo, último modelo, etc., etc. 
D A I M L E R 
hermoso cabriolet, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
M U Y U R G ^ t N i T E : 
í i o » M . S . F e r n á R t í e z 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A , II 
Se reforman y vuelven fracs 
umokins, gabardinas yunifor 
mes; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gab'au«} 
desde QUINCE pesetas, 
iWOSBT, número 12, SEGUNDO 
toda clase de muebles usados. CAS* 
MARTINEZ. Pa<ía más que nadie. 
JUAN DE HERRERA. 8—Tel. 602. 
U 
DANIEL GUftZALEZ 
Ealle de San José, número I . 
Las antiguas pastillas pecíorale» di 
Rincón tan conocidas y usadas por t, 
público santanderino,, por su brillan*» 
resultado para combatir la tos y aíef 
clones de garganta, se hallan dé vent-
en la droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Villaíranca y Ca. 
vo y en la farmacld de Erasun. 
E n 
alquilo por temporada o año UN ^ 
tel a,niueblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 3». 
GARAGE MAYORAL 
TELEFONO, 67.—TORRE LA VEGA 
Automóviles de alquiler, de lujo, j 
demás accesorios. 
Se acaba de recibir un gran suriídc 
en impermeables de señora y caballe-
ro, y para auto-motoristas, de gome 
y cuero, precios reducidos. Tamnién 
tengo buena remesa de zapatos goma, 
de sport, para Tennis. 
T f f A T Á M I E N T O S Y P B E P 4 E A D 0 S 
DE D L L \mm ira DE 
• 
c o n o o l 
B © B les frutos de t^alnta a ñ o s efe entusiastas estudios 
y práctica. cSedicadoa a l * fomdntacééei y conservación 
de la E E L L E Z $ n 
El folleto instructivo se remite GRATIS en la Casa 
O B L A N C O 
3an Frsiaoisco, núm. 2S 
EXCLUSIVA paâ a f AHT^NOER da Eos preparados d e 
BELL^ZA^ de VA^C^NCEL - PARIS 
A G U A S M I M E R O - K O I C I Í P L E S , B I C A R B 0 N A T 4 D A S , 
S Ó D I C O - C A L C I C A S , L I T i N I C S S •152 
(O II 
C A T R O O L I D ) 
1 9 mejores porque coa su uso e e 
las enfermedades de las vías urinarias. 
ríñones y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cólicos nefríticos y hepáticos, 
reumatismo y gota. 
en general todas las enfermedades de origen artrítico. 
Usando estas aguas se evita el contagio do las enfermedades infecciosas, 
sobre todo del aparato gastro intestinal. 
Lss roí jorep, más puras y económicas de las aguas de mesa. 
Botellas de un litro y garrafones de diez litros. 
Depósito: Droguería do PEREZ DEL MOLISO Plaza de las Escualaa y sucur 
sal: Wad-Pás. S-
San Prandseo, 35 
Tel . 218.-Santan(Iet 
Rerfurmería. Oemiserfai. 
33»fe>J<S5t0 3 de cssprioíno. O a» r t & r & m 
Géneros cá® punto, 
iempermeat>lc53 & & las mejores meroais, 
par® señoras , oaksaileros y niños, 
nfailer de oomposturas. 
de toda o íase de oaraorufas y eaomiorMIaa 
K 0 N ] N K L ! 5 K £ H O L L A H ^ S C H E L L O Y D 
A . x x i . ^ t e d x x x 
Coiapsilía de vapores correos holán leses para la I I I B A M y VERAC RliZ 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO Í K Í G L L A N D Í A , el 1 de octubre. 
VAPOR CORREO Z E E L A ^ I D I A , el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO FRIfSA, el 5 do noviembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o l i n a y C o u c e s r o ( S u c u r s a l ) . 
Agencia general do la Compañía: VELASCO, 11 y 13.—SANTANDER 
ORDUÜA 
(Vizcaya) 
Estas aguas, consideradas como las mejores medictnalets del mundoí 
Curan el linfatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, inquitiismo, 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, herpetismo, estro-
fiimiento, enfermedades del estómago e intestinos, afecciones nasales, su-
puración de los oídos, y de resultados maravillosos en las enfermedades 
Üe la mainz. 
IWonorada o«fl̂ íial de-} 1ñ d*» [nnio aíl d« «fttvttenQhTv». 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CCIA* 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
wss.ím/SiCWO! Amó» ii»«al«nt«( mín», «. Tai. 8-Ml. IFñhrim: Corvan(M, tt» 
INMEDIATA 
D jT magnífico DAIMBLER, 35-40 HP., seis cilindros, carrozado con Limousin, a to-" do lujo, pudiendo abrirse para quedar como laadolet. Pruoba a satisfacción. 
E N SEGUNDA P L A N A 
Interesante información de Marruecos 
LA MUERTE DE MENÉNDEZ PELAYO 
LA PRENSA DE MADRID 
SE ASOCIA AL DUELO 
E l ilustre escritor don 
escribió . «La. Golondrina}). 
Enrique Menúndez Pelayo, en la época en qtu 
Copias a un poeta amigo. 
De las frondiis de tu huerto 
sale: el eco de tus trovas; 
bu mi'nsisimo cr.ii'-ierlo 
¡liien les robas 
a las frondas de tu huerto!... 
Salía por tu ventan;i 
el eco y buscó el- fronda jo. 
qvie el frondaje es trovador, 
vio en el una musa horniana 
tu musa y rindió su viaje 
en el huerto halagador. 
Que es como oasis umbrío 
entre yermos arenales, 
cuando arde lumbre de eslío 
sobre los altos hastiales, 
del moderno caserío. 
Cuando su dintel traspaso 
dulce y honda 
emocurti mi pecho asalta, 
y con caütetosó paso 
voy bnsc;i,ndo enlr-e sn fronda 
la inspiración que me f;dl¡i. 
: .iSlencioso le atravieso. 
c[ue <le sus i-evueltas quimas 
entre el luberinto espeso 
está preso 
el , murmullo de tus rimas. 
' 'Y'Si la brisa levanta 
su voz entre la espesura, 
¿quién sabe de qué g'árgñilta 
es la trova dulce- y imr:i? 
;,es el poeta que canta 
o.cs el viento que niunnnia?... 
Arpegios.de romanrero 
canta a)M tu musa, inqtnptai 
aprendidas de tus labios: 
i ¡oh. • j a rd ín! eres lindero 
v de la casa de un poela 
y del taller de los sabios... 
El urbano vocerío 
toma nn dejo dulce y manso 
al crn'a?' el huerco umbrío, 
i onio las. aguas de un río . 
se aquietan en un remanso. 
El bnilicin vocinglero 
callejero 
toma un fjiro de balada, 
y Imrmom'osa?! ^on sus ondas 
en IftS frondas 
de la plácida enramada. 
- En tu huerto en-,,!;,,!,.,MO 
te inspiri'i una, so'ondrinn 
volandera, entre sn̂  flores. 
, v en él eseribió tu hermano 
1* historia, más peregrina 
de los viejos trovadores. 
. Y los tiernos limonares 
rtne e^nbmo r̂ttT*! tíj vei'ba, 
t-i'ir'» nw's fie sus e.-ntaros 
míe los fustes seenlares 
de los lemplos de Mineiva. 
Vnr loe ;inii i;^s '-pntanales 
do |n orór-'r hililio''-'-:! 
•••̂ ñ" l'';s curiosos vecinos 
l'Oíá r/idi-es medioevales 
•mostrando en arcaica nníeca 
H|gírugosos peí.gamtno>, 
Entre las rollizas tablas 
de los largos corredores 
despiértanse allí las faldas 
de los viejos trovadores; 
a la voz evocadora 
del sabio que allí labora 
con fruto inmenso y fecundo 
la pléyade trovadora 
desde el olvido en que mora 
retorna a cantar al mundo... 
Musa errante, musa inquieta, 
bien sujeta 
estás al jardín florido: 
¿dónde !oh musa¡ hallar un nido 
como el jar-din de un poeta?... 
7 de enero de 1911. 
José .l/.a de Ayuirrc y Escalante. • • • 
La Junta directiva del Ateneo se 
reunió ayer en sesión, con objeto de 
testimoniar el duelo y sentimiento de 
la Sociedad per la muerte de su ad 
mirado y querido socio don Enrique 
Menéndez y Pelayo. honor de la Mon-
ta ña y gala de la literaura hispana 
habiéndose acordado que la Directi-
va alista a los funerales y a la con 
ducción del cadáver; que' la misma 
visile a la viuda y la dé el pésame 
en nombre del Ateneo y que pe invi-
te a 'lodos los socios, como en estas 
líneas I.) haré, para que en numero-
so grupo colectivo asistan también a 
los .icios fúnebres que en el día de 
hoy se han de celebrar. 
EL ENTIERRO 
A las doce del día de hoy tendrá 
lugar el entierro del cadáver del que 
en vida fué excelso poeta e ilustre l i -
| téráto don Enrique Menéndez y Pe-
layo. 
A este acto póstumo tenemos la se-
guridad que asistirá el pueblo entero 
ríe Santander, deseoso de testimoniar 
••' la distinguida familia del poeta fa-
llecido euá'n grande ha sido su dolor 
v su participación en el d-'elo de to-
fla la ciudad por la muerte de unoj 
de sus más preclaros hijos. | 
Mañana, Pios mediante, haremos 
In información del enierro de .d-^nj 
T'ni inne Menéndez. y Pelayo, que ha 
<ie prif mía, verdadera manifestación 
de pesar. 
LA NOTICIA EN MADRIO 
Nuestro corresoonsal en Madrid 
nos informa de nue la Prensa, de la 
cor'e (Ic'ic-i sentidos a,r<ículos a la 
fvv̂ rt'o 'le' Hiistré poefa, don Enrique 
M'i''''i'de7 Pelevn. 
LA TOMBOLA DE LA CRUZ ROJA 
SEGUNDA-LISTA DE 
— REGALOS 
Con destino a la tómbola patrióti-
ca organizada por la Cruz Hoja, se 
lian recibido los siguientes nuevos 
regalos : 
Don Alfredo Alday de la Pedreral, 
nn oso: señores Hijos de Ceferino 
San Martin, doce Cristos de Limpias, 
¿OCÍ EcCf, HOÍÍlO, doce Mater Dolorü-
una figura,; don Fausto Hodia, cinco 
pesetas; don Federico Hertodano y 
Roncali y señora, una, ánfora; Socie-
dad Española, de Papelería, un -neces-
saire para lacre, dos cajas de papel; 
don Francisco Cacho Gómez, dos flo-
reros y dos figuras; Confitería La 
Unión, una caja de dulces; don Eran 
cisco Sánchez, un par de zapatillas; 
don Guillermo García, un florero; El 
Toisón, dos boas; don Mauricio Men-
diolea, un joyero; señora viuda de 
Ricardo Urdíales, dos abanicos; don 
Jaime Ribalaygua, un lápiz. 
Excina. Sra. duquesa de Santa Ele-
na, una, azucarera; Relojería de Sc-
tién. un despertador; joyería de Ca-
cicedo. don bandejilas de plata; La 
Ciudad de Torrclavcga, seis pares me 
dias señora; señora del doctor Mata, 
una caja artística; El Aguila, dos má 
quinas do afeitar; ' doña Eugenia 
Abad Herrera, seis pañuelos; señores 
Ubierná y Fernández, dos bandejas; 
Platel ía de don .luliáu Sai) Juan, dos 
pequeñas ánforas; Excmo. Sr. don 
Victoriano López Dóriga y señora, 
un macetero; don Amador Rodrí-
guez, dos maceteros; doña, Carmen 
L. Dóriga y Sañudo, una fiyura; do-
ña. Pilar Cortiguera, viuda de G. So-
lar, nn tintero y una ¡afra, de Tala-
vera: don Alfredo Piris, 2o nesetas: 
señor capellán de la Cruz Roja, 1f 
pesetas: don L. Apczarena, una bol-
sa: doña Paulina Maiz de Hiera, un 
lavafrutas de plata; don José Marfa 
de Pereda, dos figuras. 
Doña Elena Cacho de Hiera, un flo-
rero; doña Valentina P. de Hoppe, 
un galletero; doña Petra, Gómez de 
Prñeiro, dos violeteros; don Isidoro 
del Campo, una bandeja; doña Con-
cepción Piñeiro de Casuso, una ban-
deja de cristal; doña Petronila de Es-
calante y de la Colina, dos violete-
ros; don Pedro Escalante, una capi-
lla: doña Angeles Pardo, viuda de Pi 
chin, dos floreros; don Gregorio Fuen 
te, dos plantas; Casa Castañer, dos 
tapices; doña María do la Colina, 
viuda de Escalante, dos ceniceros; 
• Ion Ros-nulo Sánchez, 20 pesetas; 
don José María G. de la Torre, direc-
tor del Rauco de Sanander, lílO pese-
tas: señor comandanfe de Marina y 
personal de oficina, 50 pesetas; seño-
ra condesa de las Forjas de Buelna, 
25 pesetas. 
DE LA JORNADA REGIA 
Su Majestad la Reina 
visita la cueva de 
Altamira. 
En la mañana do ayer, sus altezas 
reales el príncipe5do Asturias y el in-
fante don Jaime, pasearon en auto-
móvil por la población, regresando 
•I regio alcázar al mediodía. 
' Su alteza real la, infautita doña, 
Beatriz, fué de excursión al pintores-
co pueblo de Liérganes. donde ha em-
pezado a hacer uso de aquellas 
agas, estando; de regreso en el pala-
cio de la Magdalena a las doce y me-
dia. 
Por ta tarde, el .augusto hijo pri-
mogénito de nuestros Soberanos y su 
egregio hermano el infante don Jai-
me, acompañados de sus profesores, 
estuvieron de excursión en la próxi 
ma, ciudad de Torrdavega, de donde 
regresaron al atardecer. 
Su Majestad la Reina doña Victo-
ria no salió por la mañana do la re-
gia mansión. 
Por la tarde fué de excursión a la 
histórica, cueva, de Alnmira. acompa-
ñada do sus damas do honor. 
Regresó a la regia posesión á las 
siete de lá tarde. 
EN BELL AVISTA 
I 
sa,'doce medallas Cristo de Limpias,'montado por Diez (V.) 2.000 pesetas, 
doce imperdibles Cristo úo Limpias;} Segundo, «nmegabi, del barón de 
don Antonio Fernández Baladrón, Vcla- t.i. rróhtedio par Sándiez. 
La ganadora tío fué rodain.ada. 
PREMIO DE LA Mi ) \ TAÑA Hiaudi-
Clajp doble'}.—l'j"ÍTnei'0, «Rese d'Or». di? 
J. Li/'ux, montado por DÍCZ (A.) 2.000 
pesetas. 
Segundo, «La Stixnijna», "del mar-
qués (fó Andwagi1, montado. pCv I f e 
b^rtson. 3C0 pcsietíiis. 
Terpero, «Bonne Gtpstfe», del barón 
de \v.iu-co, mi;untado por Sánclucz. 200 
pendas. 
PREMIO DE LA REINA. Coüsola-
ción del Gnm (á-iterium fíáci' nal y 
del prcn.Jo del Roy. 
Pi-iinero-, «Rubani'. d.'l dv-ne de 
Tctedo, mea dad o por l.yne. 7.000 pe,-
setas. 
Segundio, (d-hi" l.agoon», d." VVI ( -
00-V(,,nd.i..)ux. m.oid".a,do pi r Ailcma: d. 
2.000 pesetas. 
Terctrc-, «X.igld llaunl», d'.- la ma--
quesa viuda ele Villag'dii; , monlado 
por Rodrígugoz. hOOO pervda,;. 
PREMIO 'l'ül-n'O .^gniida paila 
del haudira.p do-lde).—pj-imero. «Taj;-
sia», de J. Lieux. monlado par Diez 
(V.) 1.500 p(&Setaí • 
SegugTiutv, «•La.dysíirp», do Ve-l-asco-
Vendiaux. miniado pui- Sánchez. .'310 
pesetas1. 
Tercero, «Rnyal Feast», del ma,-
qués de Triano, montado por AJlo-
miand. 2C0 pesie tas. 
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E L HAMBRE EN RUSIA 
Los soviets aceptan to-
das las condiciones. 
EIGA, 9.—Ante la extrema gravedad 
de Ja situación, el Gobierno de los soviets 
ha aceptado cuantas condiciones le han 
sido exigidas por la Misión noríeamuri-
cana de socorro. 
Los miembros de esta Comisión dis-
frutarán de la inmunidad diplomática y 
podrán hacer uso libre y gratuitamente 
del teléfono y del telégrafo. 
1 os almacenes donde se guarden los 
viveros BO podrán ser visitados más que 
en presencia de un representante norte-
americano. 
í l Gobierno de los soviets ha garanti-
zado la equitativa distribución de los so-
corros, dejando plena libertad a los dele-
gados para inspeccionarla y para suspen-
der el socorro en caso de incumplimien-
to de lo pactado. 
Las mereancías que han llegado ya a 
Moscou y las que se esperan de un mo-
mento a otro suponen un valor de treinta 
millones de dólares. 
Ayer llegó a esta ciudad el doctor Nan-
sen, representante de la Liga de Socie-




,̂ .. ^ k̂KAjwí» alivio. MMMM -̂iVtjmjVVv̂  
EN LA CARRETERA DE BURJ. 
Violento choque de3 
tomóviles. 
Próximamrnle a las diez dn i 
ñaua de ayer se puíidujo un v£ | 
mió ehoquic de automóviles en y 
canias del pin. Ido de CaniarT̂ T 
inietro 388 de la cari dor i 
El autoanóvil nún'ioi. i 1.778 
m,a.'. ínila d.e Pitbao, pr.a.i." 1 
dien Luis Martínez., y M 
(?ido por ei'nicrániiro Teed-vi-jJ 
guez, chocó violontamonío cT*»'d 
(ji.la maf'ícu.lá de 'I','••do nú*,^ 
guiado pur au dueño don llh;. '¡i 
iihén.ez. 
En el tcrvil-le o/:.''.dent^ IVSÍI'I,-
¡-ido on la caí a, de alguna c, m 
ción. el (í-ióior Tci-dori rtc-'Ú 
resultando' Ion dc-uuó-s i1!-. 
Los anl--"j quodaron unkvyjjjái 
denl rcóadcé: 
El lesionado fué SfdícitajiwntiJ 
dido y oondueid.o a una ¡"aniM 
xima, dúník fué c irado i! 
intención, quedando 011 - • ido 
vamente sat^factoi io. 
H e r i d o q u e mejop 
Marruecos y la 
Silesia. 
Alta 
"Ruban" gana el Pre-
mio de la Reina. 
Con un aguacenoi casi coneitante 
tuvo lugar ayer la sexta de las re-
uniones de la pa'eistente tompoanada 
liiíipica. 
Ei rendiailo de lasi carreras disipa-
tadaá fué el siigmiente: 
CABRERA KIILltÁB 'vallas liiamli-
caip).—Primei-o. «Vei-touguel», de bú-
saiíes de la Princesia», montado 
Prnic". 1.0(30 posetasi. 
Seguudio, «Boüéd Egg», do la 
cuela de Equitaición, montado-
Ooaña. 3')0 |>eisietaK. 





la Prinoeaa, montado por Aparicio. 
200 pesetas. 
PREMIO SiANiTI-LlJANA—Primiei), 
«Berliere)), de J. Lieux, nnóntado por 
DÍCZ (V.) 2.000 pesetas. 
Segundo, uMirabiilites), del 
de Amlwagie, montado por 
•500 pesetas. 
Tí-rcero, «Qui^dter», de ía miarquesa 
viudia. de Villagodio, niiontado por Ro-
dríguez. 200- pesetas. 
PREMIO CUETO (a reclarnar.-
Primevo, «1/Aurore», ác 3t Ljeux, 
PARIS, 23.—Un despacho recibido de 
Berlín por la «Gaceta de,Colonia> pare-
ce insinuar que la designación del señor 
Quiñones de León para ponente de la 
S( ciedad de Naciones en la cuestión de 
Alta Silesia fué hecha por España, mi-
ra tdoasu propio interés, y añade que 
el señor Quiñones de León está influen- ] 
ciado por Francia. 
<LeTemps» hace resaltar que seme-
jantes insinuaciones son malévolas. 
El expresado despacho añade tambiéa 
que los centros iparisinos consideran a 
Quiñones'de León como un amigo entu-
siafcta e incondicional de Francia, y dice 
«Le Temps» que eso es falso en ©1 sentí 
do que lo afirma el despacho, pues los 
periódicos franceses saben porfoetaman-
te que la Socindad de Naciones no esta-
tuiiá según el gusto y el criterio indivi-
dual de sus miembros. 
Además el valor de su decisión se .de-
berá exclusivamente a la conciencia [de 
los árbitros y no al favor. - . ^ ^ ^^ .w 
«Le Temps» añade: 
«Alahoia en que el señor Quiñones 
de León salía de Francia con dirección a 
España, la Agencia Fabra decía: «Be cree 
que Quiñones viene a consultar a su Go 
biei no sobre la cuestión de Marruecos, 
que ha estudiado ya en París con Briand, 
paia sentar las bases de una futura cola-
boración francoespañola en Marruecos»; 
y parece que los periódicos o 'pañoles de-
cían además quejel embajador español 
iba a hablar también de la cuestión de 
Alta Silesia. Pues bien, el (¡obierno fran-
cés no ha entablado con España ninguna 
negociación acerca de Marruecos que 
pai eciera destinada a comprar el voto 
del delegado español para el reparto de 
Alta Silesia. Esto sería incompatible con 
el honor de Francia y España y con la 
autoridad de la Sociedad de Naciones 
Además este acuerdo no tendría su base 
- n Marruecos, pues Francia no tiene por 
I
qué cooperar con las tropas de Berea-
guer, aunque haga cuanto pueda para 
que logren un éxito favorable. Francia 
* espera de España una solución justa, so-
bre la cual puedan ponerse de acuerdo 
FrEncia e Inglaterra. Esto sería mucho 
más fructuoso que cualquier arreglo lo-
cal.» 
Sánchez. 
Se «dmiton esquelas de dMunilóf 
Fl soldado del regimiento de 
rr¡i «!• Talayera Benito Montero, 
rantfi oí «Mubarque de los caballos dj 
Us furrza?, fué gravemente berido] 
uno íKi fistop, continúa or el H.̂ puj 
Pan Rafael solicitamento atendido] 
estado muy satisfactoria. 
Afortunadamente y on contra dolj 
en el primer momento se creyó, 1 
litar no sufro fractura alguna onij 
mulo izquierdo sino pequeñas hei 
en éste y en una de las manos. 
Desaparecida la intensa conmocií 
re b ral en breve será dado de alta, 
to Montero, quien ayer fué vi,sitado| 
algunas distinguidas damas delaj 
Roja. 
EL DIA F.N I A N 5EBAS1I)1I|| 
Los albistas obsequ 
rán con un banqueé 
su jefe. 
Próx^no ^ r t vi* 
SAN SEBASTIAN, 23.—El 12 
tiembre los albistas obsequiarán! 
banquete a su jefe. 
Coincidiendo con esta fecha lid 
San Sebastián don Melquíades All 
Creen los comentaristas que amboi| 
lílicos acordarán un plan deoposici 
Cobierno. 
Audi? nía. 
La Reina doña Cristina recibió i 
audiencia al embajador de Inglata 
al capitán general de la región l 
Carbó. 
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EL DÍA EN BARCELONA I 
Él pleito del Bancoj 
Barcelona. 
Reunió" de acreedores. 
BARCELONA, 23.-El Juzgadoi 
mañana a la Junta do acreedo 
Banco do Barcelona. 
Se cree que el señor Cambó resi 
favorablemente esta cuestión. 
Acc'dente autcmí3vil|£la-
Cerca de San' Antonio volcó un 1 
resultando dos personas heridas-
wwwwwwvaA'wwwwwwvwwwvvW 
TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n 
t o d a E s p a ñ a , 
El ferrec-rril del Ferrol a B 
FERROL, 23.—Se ha recibido 
•.isfacciún la noticia de que 
lalla dispuesto a adquirir 
ie Ferrol a Betanzos siempi'6108 





BURGOS, 23.-En ol Rilóme'^ 
a carretera de Soria, volcó un ^ 
•rrpiedad de don José Monte,̂  
01 as que le ocupaba" resuu8 1 
das, . 
